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s  TA TIT: FT.'T A -D  "^F.FITTITUN OF -.TIT i ROBLE .
Im D o rtR n o e  o f  t h e  s t u d y .  T h i s  p a p e r  i s  b as ed  on t h e  
I n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  a s u r v e y  o f  t î . e  s c h o o ls  o f  t h r e e  
n o r t h w e s t  ' o n t ana  to w n s .  uh-e p u rp o s e  o f  t h i s  s u r v e y  was t o  
d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  t h e s e  s c h o o ls  c o n c e r n in g  n b s e n t e e i s r ”' 
end r e t a r d a t i o n ,  end t h e  doigree o f  r e l a t i  -nsh i p  v /n ich m ig h t  
be i n  e x i s t e n c e  b e tw e e n  them .
h’h i l e  t h e  n a e s t i o n  o f  e b e e n t e e is m  u n d o u b t e d ly  ^^oes 
h av e  a c e r t a i n  amount o f  im p o r t a n c e  i n  i t s e l f ,  th e  e f f e c t  
i t  has  on g r a d e s ,  t h e  second, p a r t  o f  t h i s  s t u d y ,  seems much 
more i m p o r t a n t .
u n t i l  t h e  l e s t  t h r e e  o r  f o u r  d e c o d e s ,  p e r h a p s ,  g r a d e s  
d id  n o t  assume g r e a t  i m p o r t a n c e .  • c h iJ d  n o ia g  u n s s t i s f a o -  
to'- ’y  w ork  d ropped  o u t ,  went t o  w ork  on t h e  f a r m ,  fo u n  ■ a jo b  
i n  o f a c t o r y ,  o r  t o o k  so: e o t h e r  p o s i t i o n  c - l l i n g  f o r  un­
s k i l l e d  l -̂’b o r .  o i n c e  a g r e a t  many o f  th o s e  who had s a t i s ­
f a c t o r i l y  c o m p le te d  t h e i r  e d u c a t i o n  a l s o  to o k  s i  l i a r  p o s i ­
t i o n s ,  t h e  c h i l d  V'ho had do OTO'ed o u t  was no d i f f e r e n t  th a n  
h i s  s u c c e s s f u l  f e l l o w .  Lven t h e n ,  h o w e v e r ,  f a r - s i g h t e d  e d ­
u c a t o r s  sensed, t h e  p ro b le ra .
The g r e a t  proble.:.i  l i e s  i n  t h e  v e r y  : uoh l a r g e r  
c l a s s  o f  th o s e  who, w h i l e  t" ev  a r e  n o t  d ^ - ' fe o t iv e ,  
do a: t  keep  up - l ï i th  t  e i r  f o l l o w s . ‘i i  e s e ,  c o n s t i ­
t u t i n g  f r o m  f i v e  t o  f i f t y  p e r c e n t  o f  o u r  s c h o o l  
T î o p u l a t i o n ,  can  beco  le e i t  e r  fa i l u r e s  o r  su c ce s s e s
—1 —
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i n  l i f e ,  an o ord in ,^  t o  t ‘ e i n f l u e n c e s  t h a t  ' r e  b r o u g h t  
t o  b e a r  upon th e n  d u r  i n  t h e i r  e a r l y  ypp r s . ^
T o d n y ,  s o m i i n g l y ,  n fmob " r e n t e r  iL .p o r ta n o e  i r a s t  be  
g i v e n  t h i s  p ro b le m *  h l t h  t h e  i n c r e a s e  i n  te ' ip o  o f  l i v e s ,  
t h e  u se  o f  modern i » c h j . n © r y ,  t h e  e v e r  i n o r e n s i n g  p r o p o r t i o n  
o f  t^s© p o p u l a t i o n  n e e d in g  raore e d u c a t i o n  t-j r u n  t h i s  a a o h ln -  
e r y ,  t h e  p e rs o n  who does n o t  p r o g r e s s  s o t i s f e o t o r l l y  i n  
s o h o o l  becomes vre n o t i o e n b l e *  T h is  e;';p>;osis on e d u c a t i o n  
has  p o i n t e d  o u t ,  and i s  s t i l l  p o i n t i n g  o u t ,  t h e s e  i n d i v i d ­
u a l s  i n  e v e r  i n c r e a s i n g  n u m be rs .
r l o r  t o  t h e  e n a c tm e n t  o f  oo p u l e o r y  a t tend r»nce  
l a w s ,  most o f  t ’ e t r a d i t i o n a l  s c h o o ls  l' ïere i n t e r e s t e d  
p r i m a r i l y  i n  t h o s e  who n-ere r c a d c m l c ' l l y  w ind ed *
L i t t l e  i n t e r e s t  wns shovsn i n  t ' i  'Se who c o u ld  n ' t  l e a r n  
t h e  t h r e e  h *8 '=>nd, as a r e s u l t ,  c h i l d r e n  w ere  a l l o w e d  
t o  l e  ve  s c h o o l  w i t h o u t  a n y  s e r i o u s  a t t e m p t  b e i n g  node  
t o  m o d i f y  t h e  o u r r i c u l u ' ;  t o  meet t h e  ueeds o f  t h e  n o a -  
acodomlo c h i l d .
iben. th e  l e g a l  p h i l o e o j^ h ie s  o f  c o m p u ls o r y  s c h o o l  
a t t e n d a n c e  w ere  i n t r o d u c e d  i n  t h e  v o r i o u s  s t t e s ,  t h e  
s c h o o ls  fo u n d  t h e  'e a t  : l l y  h- n d 1 e r rp e d  - ad s lo w  l e a r n ­
e r s  r e l u c t a n t l y  re;-m:ininp; i n  s c h o o l  u n t i l  t h e y  had 
roach'ed th e  e o r p 'u ls o r y  age l i m i t .  ’i '  e new s o c i a l  
p r e s s u r e s  and r e s p  n e l b i i i t i e s  niaoed, unon t h e  s c h o o l  
a f t e r  T o r l d  ' a r  I  a c c e n t u a t e d  t h e  p r o b le m .  The o e c -  
esf l t y  f o r  t o t a l  m o b i l i z a t i o n  d u r in g  'h or id  h a r  I I  and  
t h e  o o n t r i b  ; t io m s  made b y  nert and women, i n c l u d i n g  
t ' i©  l u e n t a l l y  h s n d io a p p e d  and s lo w  l e a r n e r s  i n  t h e  
m i l i t a r y  s e r v i c e s ,  t-eve j .o i n t e h  uo t - e needs as w e l l  
as t h e  a d v a n ta g e s  o f  h a v in g  t ' e s e  c h i l d r e n  e d u c r te d  
t o  t h e i r  f u l l e s t  c o p a o i t y * ^
A l t h o u g h  t h e  f o r e g o i n g  q u o t a t i o n  r e f e r r e d  t o  p e o p le
^ L e o n a rd  I .  A y r e s ,  hng gn rd s  I n  o u r  T-chools (Kew Y o r k :
Vh'i. F e l l  Go. P r a s e ,  1 9 0 9 ' ' ,  / .  x i i i .
^guKiuel 1, h i r k  f. irl 0-, O r v i l l e  J o h n s o n ,  i M u o e t i n g  t h e  
R e ta r d e d  C h i l d  ( B o s t o n :  The R i v e r s i d e  . r e s t : ,  1 9 5 1 ) ,  p p . l 9 . . - £ C C ,
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o f  b e lo w  o v e ra g e  i7>.cntal a b i l i t y ,  a s l m i l e r  ;r,robleM wou ' d 
serm  t o  e x i s t  f o r  a l l  rooT l e  wbo do n o t  progress;  : a t i s f a o -  
t o r i l y ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  t h e  re a s o n  be rr,ent , p: y s l o a l , o r  
e m o t i o n a l .  I'Txese i n d i v i d u a l s  m ig h t  b e  er - id  t o  pose p ro b le m s  
i n  t h r e e  r r e o s .
1 .  ï b  t h e  i î ’. d i v i d u a l  h i  s e l f  : e i s  f r e e d  w i t h  t h e  
p e r s o n a l  p r o b î e n s  o f  a d j u s t i n g  h i m s e l f  t o  h i t  s o c i e t y  and 
m akin g  a l i v i n g  i n  a w o r ld  o f  e v e r  in n  re-- s i n g  coi • p e t i t i o n *
2 .  To t h e  s o h o o l :  The s c h o o l  must b u i l d  i t s  c u r r i c ­
u lum  t o  do j u s t i c e  t o  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  end a l s o  keep  up 
i t s  s t a n d a r d s  f o r  t h o s e  who a r e  d o in g  s a t i s f a c t o r y  w o r k .
3 .  To t h e  s o c i e t y  t o  w h ic h  t h e y  b e lo n g :  ZTe  s o c i e t y  
must e i t h e r  make i t  p o s s i b l e  f o r  t h e s e  p e o p l e  t o  l i v e  w i t h i n  
i t s  c o n f i n e s  o r  make o t h e r  p r o v i s i o n s  f o r  t h e i r  w e l f a r e .
Thmt t h e s e  two prob leo .o  do see;.: c o r r e l -  t e d  most edu­
c a t o r s  e r  er. to  n g r e e .  O e s e l l  l i s t s  i r r e g u l a r  e t t e n d a n c e  as  
one f a c t o r  which may  c a u s e  b a c k w a rd n e s s  ( r e  t - a r d a t io n  ) i n  a 
c h i l d . ^
An i n v e s t i g f i t i o n  o f  o o n d i t l o n s  fo u n d  i n  th e  p u b l i c
4s c h o o ls  o f  Hew Y o r k  G i t v  by  y r e s  d e v o te d  one c h a p t e r  t o  
p r o g r e s s *  I n  t h i s  c h a p t e r  i r r e g u l a r  a t t e n d a n c e  was fo u n d  t o  
b e  a t  l e a s t  a c o n t r i b u t i o n  t o  r e t a r d a t i o n .
^ A r n o ld  O e s e l l ,  Th e P e t r  r ô e d  Oh l i d  : ow t o  ; e l n  i ■. i"i
{ I l l i H i i s :  P u b l i c  O oh oo l  i u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 £ 5 1 *  p .  1 3 .
^ L .  P .  A v r e s , L a g g a r d s  I n  o u r  S c h o o l  (Hew Y o r k :  ’ .'m* 
Y e l l  C o .  Pi'tr-ss, 1 9 r 9 j ,  p p .  7 b -G 0 .
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On t h e  o t h e r  h a n d , o o n t r o v e r s o r y  seer.s to  e x i s t  as t o  
t h e  im p o r t a n c e  v/hioh can  be  a t t a c h e d  t o  t h e  r e l n t l  n s h ip  b e ­
tw e e n  e b s e n te e iS T i  and r e t e r d a t i o n .
Absence f r o m  s c h o o l  o v e r  lo n g  t c r i o d s  of t i n e  i s  
f r e c , u e n t l y  c i t e d  as  t h e  u n e n e w e r a b le  a r g u ; .e n t  f o r  
r e p e t i t i o n *  t  l e a s t  i t  i s  v i g o r o u s l y  p o i n t e d  o u t  
t h a t  p u p i l s  vdio h a v e  bee ' '  i l l  o r  a b s e n t  f o r  o t h e r  
r e a s o n s  a r e  s c a r c e l y  nrepf>red t o  r e j o i n  t h e i r  c l a s s -
i-.'-ates who h a v e  been l a b o r i n g  o v e r  t h e i r  books u n i n ­
t e r r u p t e d l y .
Two o b s e r v a t i o n s  s h o u ld  be  made I e f o r e  a t t a c h i n g  
g r e a t  w e i g h t  t o  t h i s  c o n t e n t i > n *  I n  th e  f i r s t  p l a c e ,  
even  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  c lB ssroo o ;s  o f  t h r e e  decades  
e g o ,  i n v e s t i g a t o r s  d i s c o v e r e d  t h a t  p u p i l s  who ia issed  
up t o  t w e n t y - f i v e  days d u r i n g  e s c h o o l  y e a r  nsde up 
f o r  t h e  l o s t  t i m e  and i - r ' i in ta in e d  t h e i r  g r a d e  i n  60  
p e r  c e n t  o f  t h e  c a s e s  s t u d i e d .  I t  was f u r t h e r  fo u n d  
t h a t  pun 11s who had b e e n  a b s e n t  fro ': ;  twe : . t y - f i v e  t o  
f o r t y - f i v e  days had one ch a n c e  i n  tw o  o f  a v o i d i n g  
f a i l u r e *  A -tadents  o f  t^se p r o b le m  l ieve  h a z a rd e d  e 
fe w  g u e s s e s  as t o  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a y e a r ’ s work  
a p u p i l  of a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  can  mehe up i f  g iv e n  
an o ^ ' p o r t u n i t y , ^
D e f i n i t i o n  o f  t e r  s used * O n ly  t'wo te r m s  need be  
m e n t i o n e d ,  and t h e s e  t e r n s  w i l l  be used e x t e n s i v e l y  t h r o u g h ­
o u t  t h e  s t u d y .
1*  " b s e n t  e e l  sm* Ih ' i s  te r ra  w i l l  be  used i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  a n y  a b s e n c e  f r o m  s c h o o l  o f  one h a l f  day  o r  l o n g e r *
2*  I-e t a r d a t i o n . The d e f i n i t i o n  g i v e n  i n  . e b s t e r  *s 
ITew C o l l e g e  D i c t i o n a r y  w h ic h  see  .s most epr-r  o p r  l a t e  t o  t h i s  
s t u d y  i s  "S low n e ss  o f  d e v e lo p :  e n t  o r  p r o g r e s s . "  l y r e s ^  d e f ­
i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  i s  " t h e  p u a i l  who i s  above t h e  n o rm a l
^ W i l l n r d  S .  D l s b r e c ,  : up 11 r o g r e s s  in  th e  : 1 e- e r t n r y  
S c h o o l  (Hew Y o r k  : T e a c h e r s  C o l l e g e ,  Co l u  b i n  Diversity, 16 4 :3 ’, ,  
n .  1 5 .
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6mge f o r  h i s  p;rmde. " O t h e r  e d u o n to r s  ' nve a t t a  ched v  r l e d
b u t  s l r i l l " - ' T i e ' "  n l - ig s  t o  t h e  w ord* Coi ' - .only,  K a u  ’ o r , t h e
t e r m  seems t o  be used i n  r e f e r e n c e  t o  11 c h i l d r e n  who e r e  
J t e n t e l l y  d e f i c i e n t .  F o r  t h i s  s t u d y  t ? e  t e r ^  w i l l  r e f c i  t o  
a l l  s t u d e n t s  who h r  ve  r  t r r  n s c r l n t  S'-ov/iny, un:-' 1 1 s f  o o t o r y  
g r n d e s .  r e c o r d  o f  two o r  ?; o r e  0 *s  g iv e n  r.s r s r  e s t e r  
g r a d e  d u r i n g  th ®  y e a r  o f  t h e  s t u d y  w i l l  bo c o n s id e r e d  as un­
s e t  i s f ^ o ^ o r y .
r r e v ie ? f  o f  t h e  o r d ’" n i ? e t l o n  _j f  th o r e  " o r  o f  t h e  
•p rn e r . The f o l l o w  I*-; g c h r n t e r s  w l l  L c o ‘! t ‘'’ i n :  ( 1 ) r e v i e w  o f
r c . l ‘" te d  s t u d i e s ;  { h ) t h e  p r o c r h u r e  used i n  c o l l e c t i n g  d n t r ;  
( 2 )  t r e - ' t r ' e n t  o f  t h e  s u b j e c t  o f  " .b s e n t e e is n ,  t r o n t -  e n t  o f
t h e  s u b j e c t  o f  r e t  m l  r t i o n ;  ( 4 )  on r t t e m p t  to  d i s c o v e r  a n y
p o s s i b l e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e s e  two f n o t o r s ;  < nd ( 5 )  sum­
m ary  o f  t h e  f i n d i n g s  and c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s t u d y .
^ L .  l y r e s ,  l a y  - r d s  i n  o u r  ct o o l  (hev, Y . r k  : 
’e l l  Go. I ' r e s s ,  19 '  9 ' ,  p .  8 .
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' I T T i r ;  OF r:-'Lf/r>':D :'1D FTIO D  ',F : P'jClJDVlig
Absc" t e e l S 3i. Tit I s  i r  K been  r s u b jc r» t  of* c o n c e rn  1‘ro'o 
t b e  e ^ a - l i e s t  c’ ^^ys o f  o u r  o e h o o l  M s t o r y ,  '.’orTf y r - r t i c l e s  on 
t h i s  s u b j e c t  i n  o u r  eOuoat i o n - .1 jou .3 n- ],s o r e  o u i  t e  ooMiron* 
. .o w e v e r ,  t ^ e s e  e r t  i o l e s  see-; t o  c e n t e r  n r  oun cl t,: e r - rob le" '  o f
t r u o n e y .  I n  t h i s  s t u d y  t r u a n o y ,  'jvhil© i t  w i l l  be o o n s i d e r e d ,
would  seer t o  be o u i t e  an u n i  ' p o r t o n t  S‘ • I n  t .  e words
o f  ■ r s ,  D a v id  •;* L o n g , p r e s i d e n t  o f  e c f t i n e n ' s  co: r r l t t e e  o f  
oew *^D)rk, " I t  bf-cor.es c l e a r  I n  t h e  c o u r s e  f  t i e  s t u d y  t l e t  
most c h i l d r e n  r e f e r r e d  t o  s o - c e l l e d  ' t r u a n t  o f  Icc  r e ' nr©  
i n t e r  fo und  t o  bt  ̂ lc>wfuJ a b s e n t e e s ,  ' ' n l y  ec^proxl a t  e l  y  15
p e r  c e n t  e r e  found  t o  bo t r u a n t s * ’* . . . ^ L i t e r a t u r e  con­
c e r n i n g  r .b s e n t e e is n  c  used  b y  re -  sons ot'> r  t? en t ru c m c y  
see  s r r , t h e r  d i f  i o u l t  to  l o c a t e .
^ e t n r d y ' t I o n . From on o c o o s l  n ^ l  s t u d y  ::;nde b y  some 
f n r s l g l t e d  e d u c a t o r  i n  t h e  e a r l i e r  days  o f  o i r  eo h o o l  > i s -  
t e r y ,  t h e  number o f  a r t i c l e s  r od b ooks  w r i t t e n  on t r  i s  sub­
j e c t  has  In c r e a s e d  so r a p i d l y  t h a t  t o d ^ v  r ' t o r d e t i o n  sec; _s 
t o  b e  on© o f  t h e  oornvionest p ro b lem s  o f  ©duo- t i  m o l  l i t e r a ­
t u r e  and r e s e a r c h .
Once o g c i n ,  l i t e r a t u r e  on r? t ' r d o t i o n  see..s  n o t
r s . *"'^;vid . L e v y ,  " C h i l d r e n  b s e n t  f ro m  c > 'O o l , ’’
l e  o n t  - r y  h e h o o l  Jou rrr - ]  . 5 0 :  3e  t . 1119  : 1 9 ’',- 1 1 1 .
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d i r e o t l y  r e l i t e d  t o  t h i s  e t  id y .  o s t  o f  t h e  l i t ' . r f  t u r e  v; i t -  
to n  on t  i'-'.n n o n c e rn s  t i e  c h l l ’ irf • e . t r l l y  r 1% n -
l e n t .  T h i s  t ' tu d y  v ; i l i  c o n s i d e r  e n t n l  d e f  i c  i e n o l e s  r s  o n l y  
n f  m e t  Io n  o f  i t s  end ïjI I I  r r t e  n t  ' I s o  t o  c le  c o v e r
o t t e r  r e  sons f o r  r r . t e i - d e t i  n; e e t '  c r  t  c y  be ? . o n t r l ,  p i i y s i -  
o n l ,  03' ere t i  n n l .  ’ h e r e f o r e ,  r e i ' t  d ^ . i t  t-re t  j r e  on tr .c  
s u b j e c t  o f  r e t ;  r d r  t I o n  , - I s o  , s e e -o  ^ u i t e  u r e v r l l n b i e ,
OCor re In tion ■••'f f bsenteeisn n nd i-et' rd- tion. -yres'" 
thet n lov7 r er oc'it of nttcndo'.nae ocoo •'.o nies p 
Ion- )or cent ■ S  T'00;. otions.
OorvcluEiO'OS of f study , ode by leg 1er rr y , p- oTops, 
be of inte2’e;-t.
Tî’ere is a noticei^bie poe itivi rr lotion between 
school pttenden.ee ond sô'u"- 1- i.r rhs pop school pro "ress.
T  e r e  is a 1 so between ccrtnin. groups sirnificrnt 
relation between atteodenoe and ho.:;e enviro' -nent as 
- s the econrjiclc statue of y  rents of pup 11s,
G i r l s  s t t e n d  s o h o o l  b e t t e r  th e n  b o y s ,  n r e  f u r t h e r  
p d ve no ed f o r  t -  e l r  e g e s , 1 - d o b t r i n  b e t t e r  s o h o o l  
j r .orks. , up i l s  f ro n i  t h e  hoi es o f  f  o r e i . - m - b o r n  p a r ­
e n ts  a t t e n d  r-ore p o o r l y ,  l.t'-ve n o t  rrogresce-:'^ r s  f o r  
i n  s c h o o l  r s o t h e r  p u p i l s ,  0 0 : e f r o ,  ho;, ©s in  p o o r f  r  
e'3Vi-ro,r},;"ent s , t o d  ' a v e  f a t h e r s  who r e c e i v e  t. l o w e r  
in c o  :e th a n  th o s e  c h i l d r e n  irhose f u t '  e r s  - ©re b o r n  
i n  ' . r i c '  • The s o h o o l  -vr-rks o f  su oh r u p i i s  a r e ,  
howeV'".-r, n- t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o  th o s e  o f  
o t  • e r  T'UT i l s  .
I t  S':'eus ". r o t  a b l e ,  th e r e f o r e ,  t h a t  t  .-o s c h o o l  
a t t e n d e n o e— s c h o o l ,  u a r ' - s ,  and t h e  s c f  - l  n t t e c d -  
r n c e — p r o g r e s s  r e l a t i o n s  a r e  n o t  s i  l e  r e l a t i o n s  
r h i o b  cr.D b e  i n t e r  r e t e d  r s d i r e c t  ca u s e s  and e f f e c t s ,
' poor school attendance, howevcu , is - dr ngci- signal 
of a condition to be investig-ted. ccasi nally, 
it may urove to be a legiti;2' te o* se of neoesr ry
. ' y r e s ,  o n .  c i t . . p ,  1 3 9 .
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n b s e n c e .  - o o r  a t t e n ' ' ’*^nce % 1 1 1 ,  , r r - i b ' i b l y
p ro v e  t o  b. cn u n f o r t u n a t e  c b i n * - t l o n  o f  tv;o o r
more f ' - o t o r s  sun; ob < p e - r ^ e l a y , n poor ' n y s i c n l  
e n v l ’7o u .ent e t  b.o le ,  n lo?: inoo.,io on t  e fv - r t  o f
p a r e n t s ,  r i d  m bo e o f  r r c n t s  o f  f o r e i  n b i r t h
who r r e  i n s i s t i n g  u on t h e  ^ le o e s o i ty  f  t '  e l r
c h i i l h r e n  n t t e '^ d i n g  s o h o o l  r .  g u l e r l y .
e t l io d s  o f  , r o c e d u r e » T h is  p r 'p e r  i s  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  mo.in d i v i s i o n s :
1 ,  b s e o t e e i s ' .
2 .  h e t n r d n t i o n .
3* P e l e t i o n s h i p  b e tw e e n  ' ' b e e '■ t c e ls ' . '--nd r o t '  r - n t i o n .
I n  p e r t  number o n e ,  t h e  s t u d y  v l l l  i  n v e s t t e  t h e  
0 vount o f  a b s e n t e e is m  ; f ' e  re o s o n s  f o r  '"■bsenteeism; t h e  p e r ­
sons r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h ig h e s t  p e r o s ' i t n g e  o f  n b s e u t e e i s n , 
end w h e t h e r  o r  n o t  t '  ose I n / i v i - ' O . n l s  a b s e n t  t h e  --'lOst f '^d a 
h i s t  or'-' o f  r b s e n t e e i s r .  p e r s i s t e n t  th rough .o ut  t h e i r  r e o o r d s .
I n  th e  second n- r t , t h e  amount u f  r / t - " r d a t i o n  w i l l  be  
i ' n v r s t  iP'-t^-ri ; t h e  re a s o n  f o r  th r  t  r e t ' r  ' ' t i o n :  ' ' h e t h e r  t h e  
r e c o r d s  o f  t  ̂ e e t u d e n t  show r o r s l s t e n t  r e t a r d e t i o n , o r  whe­
t h e r  i t  i s  o f  o n l y  one y e a r ’ s d u r a t i o n .
The t h i r d  d i v i s i o n  w i l l  e t t e  %;t t  to  he c o n c l u s i o n s  
fro ;a  t : /e  f i r s t  two p o r t s  and n t e  a n y  c o r r e l a t i o n  p r e s e n t :
Do t  e same s t u d e n t s  l / 'V e  both, a h i g ’ r a t e  o f  a b s e n t e e is m  
and o f  r o t n r - h ï t i o n i  I n  c  ses w e r e  b u t  f a c t o r s  f r e  e v i d e n t  
i n  e x c e s s ,  i s  t h e  npr, r n t e r  Is^n t'-.e ca u s e  o f  t h e  r e t r  rd  a t  i o n
^C m rl  h .  . . l e g l e r ,  .hchool i t  te n d  once as ^  o t o r  i n
Deb o o l  . r o p r e s s . ( T ' i c s i s  i r i e u c :  e r s  C o l l e g e  C o lu  :bla . ' r i v e r -  
s. i  t  y , 191:8 ; , p • 6n *
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o r  "merely 9 c o T O u r r e n t  f a c t o r .  Gnn b o tb  t h e  r e t ^ ' r d ^ t i a n  *-nd 
pbseriteeisr 'v  b e  t r p c e d  t o  e o - icon o 3 use such ps t r u o n c y ,  
p h y s i c r l  v - f e o t ,  o r  lev/ 'ren te  1 a b i l i t y
Th 1 n s t u d y  hns been  U n i t e d  to  t i i r e e  s c h o o ls  i n  L i n c ­
o l n  T o u n ty :  L i b b y ,  T r o y ,  r-nd T u r e k p .
S o u rc e s  o f  i n f t i o n . I n f o r i n r t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  
v.ns t h e r e d  f r o  3 o nu b e r  o f  d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  Ttiey ? e r e  :
1 .  S c h o o l  r e c o r d s
2 ,  S o h o o l  p e r s o n n e l  
Bm p r i n o i p e l
b .  t e s o h e r s  
c • sch :■ o i  n u r s e
S* s t u d e n t s
4 ,  i r - r e n t s
5 .  S c h o o l  G u id a n c e  C l i n i c
The r;a in  s o u rc e s  o f  i r i fo r r ’' a t i o n  ?;ere s c h o o l  r e c o r d s  
and i .n te ry ie 'w  o f  s c h o o l  p e r s o n n e l .  The t h r e e  f i n e l  s o u rc e s  
o f  in fo r : . r ; - . t i"n  l i s t e d  e r e  used to  n -000h l e s s e r  d-.y^re-'-. I n  
two o f  th  e s c h o o ls  e ■ ertber o f  th e  s t a f f  - :ctur l l y  -^ided i n  
^ o i n ,'3 t ' - ro u y h  s c h n o l  r e c o r d s .
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T i e  s i t e  o f  t h i s  s t u d ' /  s cî os&n f o r  two r e a s o n s  :
1# G r s o o n l  I n t e r e s t , t  i s  b e i n g  t h e  Iio.je o f  t h e
w r i t e r .
2 .  l incw ledge  f  l o o f . l  s i t u a t i o n ,  o nd s c h o o l  I ' e r s o n n e l  
riade n o c e s s to i n f o r : o n t i o n  more e v o i l e b l ^  t h e n  s d i f f e r e n t  
s i t e .  - v e o r  * o te n c h  i'-^g i n  t '  i s  a r e r  s i n o e  d s t s  f o r  t h i s  
X>nper w ere  g--t '  e re d  l .s s  , dded n - o r e  o rso n '  l  kTi:;rl e d g e  ond 
u n d e r s t r - n d in g  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  t> ese s o ' o o l s .
:hG’W'.:'n,th and e ig :  tV;, grades o^hiv were  o' >sen ' s a ns 
o f  d e l i ' . l i t i n g  t  e s t u d y .  hn e t t e r r g t  to  eni.- r g e  t h e  s t u d y  to  
i n c l u d e  other g r a d e s  would  hr ve  rjede i t  '■•-ucL l e s s  f  ec s l b l e .
ih e  f r e e  t  Dwns i n  w io  t h e  s c h o o ls  o f  t - e  s t u d y  o r e  
l o c  te d  l i e  in  t h e  ri actnwest c o i n e r  o f  ontanf» i n  L i o o o l n  
C o u n ty ,  O'it'  T r o y  ' :bout  t w e l v  n i l  es f r o  % Id o ' .u  and ' 11 t h r e e  
n e a r  Cenedtn,
L i b b y . h 'ltb  a % o p u l a t l o n  o f  a n n r o x i / ' i n t c l y  5 CC p e o p l e ,  
L i b b y  i s  b y  f o r  t h e  I n r g c s t  of t h e  th .ree  towns on whiich, t h e  
s t u d y  i s  b r a e d .  L u i b e r i n g  i s  th e  ;;;sin i n d u s t r y ,  w i t h  t^'e 
g r e a t e s t  p e r o e n t - g e  of t ’ e town *n l a b o r ,  ror'. nps BCG I'.en, 
e m p lo y e d .  T' e n e x t  l a r g e s t  of th.e ind - s t r i e s  i s  t h e  o n a -  
l i t e  Oo '^upny w’ ,ich. ei'plo^rs b e tw een  two snd t h r e e  h u n d red  men. 
' I t ' i o u y h  t ' - e s e  comp'-n ies  da o p e r a t e  t '^ r o u g h o a t  t h e  y e a r ,  d u r ­
in g  c e r t a i n  seas o n s  many e x t r ' '  h e l / e r s  r r e  h i r e -  * 'Jh ese
— I f  —
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ex:tr't  l a b  r e r s  ' l i r e J  t ^ e  s r ln ,; '  f^id au u e r  '% -- ' tbs - r e
l?Md o f f  7ut>', t b e  a r r i v a l  o f  w i n t e r  " I n a l e  ..ent t h e r . 
T i l ls  p o l i o y  bos •■■' t e n d e n c y  t o  a t t r a c t  p e o p ie  who f o l l o w  r e n -  
s o n n l  l a b o r *  These p e o p l e ,  w i t h  t h e i r  f a : , . i l i e s ,  rc .  i n  c u r ­
i n g  t ; , e  ■ o rk  1 ' 1 T eeasor; one le -  ve The',  t ' 'e .1 e ofif- f o r  1 b o r  
s l n c h e ’'is* I ’h i s  s 1 t u n t I o n  i s  r e f l e e t e d  t o  a c e r t r - i n  e x t e n t  
i n  t h e  s c h o o l ,  o^ 'us lng p erh ops  ir' c r o p - o u t s  d o r  In  ? t ' - e  l e  t e  
f  o 1 j ' ' ' O' 1 ;; T 1 : i t  e r  no n t  h s «
Tîie laeXn i n d u s t r i e s  b e i n g  oe i t e r e d  i n  th e  c i t y  i t i i e l f ,  
most o f  t h e  s c l iû o i  v jopulat i c n  c a r e s  f r u i i  i n s i d e  o r  v - r y  n e a r  
t h e  town* h i  though  t h e r e  r r e  o fe w  g o o f  f s m s  i n  t h e  r r e e ,  
L ib b y  i s  n o t  n f r r m i n g  co: . .m uaity*  u o s t  - i f  t h e  peo - le  v/îvo do 
l i v e  o u t  o f  town e&Tii  t i i e i r  l i v e l i h o o c  w o r h im ;  a t  t h e  m i l l .  
Oonse . iU e n t l y , r l t h o u g h  n nu-uber o f  s t u d e n t s  do r i d e  t u e  b a s ­
s e s ,  t r a n s p o r t a t i o n  to  s c h o o l  i s  n o t  t h e  p ro b le m  th? t  i t  
m ig h t  be  i n  o o o ta u u i i i ty  i n  w h ich  f a m i n g  p r e d o m i n a t e s .
T r o y , The s i t u a t i o n  i n  T roy  m ig h t  be s t a t e d  as s ip - -  
H e r  t o  t  : . ' t  o f  L i b b v  b u t  on a much sun H e r  s c a l e .  I t s  
i n d u s t r i e s  o r e  q u i t e  s i u l i a  r , f o r  i t  a l s o  . .vs a s' w m i l l  v .h ich  
i s  Tuc.: s: .- H e r  t.h - 1  t h e  T i l l  i n  L ib b v ,  o?u:iVTT, th e  b u l k
o f  t h e  w\' .rking nop a l a  t i o n  i s  d e p e n d e n t  on. t  e o lb b y  Till, 
i'.any co/T . a t i n g  t  :> w ork  i n  l i '  b y ,  o r  f i n d i n g  cm l i y . .  e n t  i n  
t h e  woods d e p a r t  ;ent o f  th  r s r w o i l l ,  ' - r o y ,  n ) P e v ? r , i . i M i  
i t s  s no . l i e r  nu. b a r  o f  l a b o r e r s  and i t s  depend enoy o ...' i_ lbby  
i n d u s t r i e s  f o r  w o r k ,  r o b o b l  dues n t  aye t  e t u r n - .^ v v r  
o f  f n i n l l i e s  -md ::cv h.- ve a . ire sta b l e  stVi .ioI - apa l-  t i  .n
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thr'.ri d oes  î i b b y .
' ' X i r . T' e tovm o t  t h e  s t u d y  p r e s e n t s  s sorae-
VihPt d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  th e n  d r  t h e  o t h e r  tw o *  F s r . ' i n g  i s  
t h e  me i n  o o o u p e t io n  w h i l e  lu m b e r i n g  does n o t  i i r o v i d e  em ploy­
ment f o r  v e r y  '.eny o f  t h e  l a b o r i n g  p o p u l a t i o n .  Any lu m b e r ­
in g  done i s  on 9 s r . a l l  s o e l e  end c o n s i s t s  o f  i s o l a t e d  t i e  
m i l l s  o r  o t h e r  s - ie . l l  m i l l s  wblob  c u t  rough l u  b e r  and s e l l  
i t  t o  t h e  m i l l  i n  I . lb b y *  . . o r e o v c r ,  r .*st o f  t b i s  lu m b e r i n g  
i s  done b y  thie f^^r e i 's  t^iem;selves*
F a rm in g  b e i n g  t r ie  m a in  s u p p o r t  o f  t h e  to w n ,  a l a r g e  
p e r t  o f  t h e  s o h o o l  p o p u l a t i o n  must  bo t r r n s r o r t e d  on b u s s e s ;  
t h . e r e f o r e ,  kureke  has r  rjuoh aiore e x t e n s i v e  t r a n s n o r t o t i o n  
s v s te r i  th a n  does e i t h e r  M b b y  o r  T r o y .  as s o ,  p r o b a b l y  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t ^ e  town te n d s  t o  be more per .  r .n e n t  as i s  g e n ­
e r a l l y  t r u e  i n  e f a r m i n g  cor'in.unlty t h a n  i n  towns l i k e  L i b b y  
and T r o y  wliicl- e x r e r i e n c e  an i n f l u x  o f  t r a n s i e n t  l a b o r  d u r ­
i n g  t-  e s p r i n g  and su ; -e r  r e a s o n s .  T h is  a e rn a n e n o e  c o u ld  be  
r e f l o a t e d  i n  t h e  s c h o o l  wltT. a lo m e r  p e r c e n t a g e  o f  d r o p - o u t s  
d u r in g  t h e  s c h a o l  y e a r *
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J i e  t o t r . l  nu;;.T3c i  o f  s t u c e n t s  i n  t> . is  r>tudy f r o m  a l l  
t h r e e  s c h o o ls  v/rs 549, A l i s t  of f i g u r e  s for t h e  s t u d y  w i l l
be  fo u n d  on t h e  n e x t  poge sbov-'ing i n f o r i - - a t i o n  v;hich w i l l  
c o n c e r n  en oh i r c i v i d u n l  s c h o o l .  -o;.ie o f  t h e  ruiest io n s  t o  be  
ens' ere-"i in  t* i s  s e c t i o n  o f  thie papet o r e :
1 .  hT.r't a r e  th.e n u o b e r  end p e r c e n t a g e s  of ab s en ce s  o f  
rnch  s o h o o l
2 .  h h i o ’ nnd how wsny s t u d e n t  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
l a r g e s t  ï - e r o e n t e g e  o f  •absences.
3 .  h'hy d i d  t )  e s e  r.bsenoes o o o u r r
Jne f a c t o r  which  m ig h t  e f f e c t  r e s u l t s  i s  t h a t  t h e  . . i b -
b y  end E ureka  s c ) o o l s  s u f f e r e d  f r o  s l i g . t  e p i d e n l c s  o f  
m e a s le s  end ch icken ,  r o x  v/' l i e  t h e  T ro y  s c h o o l  d id  n o t .  k?.— 
p e r e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h i s  riade b u t  s l i g ' t  d i f f e r e n c e  s i n c e  t h e  
s V-- r a g e  a umber o f  a b s e n c e s  f o r  t h e  e n t i r e  ye^*r in c u r re d ,  b y
s t u d e n t s  o f  t^:-ese two s c h o o ls  vr s s i  i g h t l  ' o v e r  e l e v e n ,  w h i l e
t?te T r o y  s o h o o l  c h i l d r e n  h-'d an average of n : n e .  1 b l e  II- 
V s' ow ing  td ese  f i g u r e s  w i l l  b e  found  on ceges l b - 1 8 ,  (o n e  
re a s o n  g i v e n  b y  t  e ," 'e"lt) i  s e r v i c e  v/r.s t luc t  t h i s  d i f f c r e n . e e  
was n o t  g r e a t e r  b'-’c c u s e  ; y  td e  n a t u r e  o f  t - e  d i s c  ses theo i-  
s e l v e s  t h e y  te n d  t o  s t r i k e  i n  t h e  e a r l i e r  g r a d e s ,  i l e  t h e  
n u f b e r  o f  s t u d e n t s  i n  j u n i o r  h ig h  l e v e l  a f f l i c t e d  t h e s e  
con t e g  i  ns te n d s  t o  be c o r : r * ' r n t  ivel: /"  f e w . )
- 1 3 -
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TABLJ': I
'.;F STUSrrT C, , BOYS -v-JD G l f t i i i ,  !■’ U07 :T>GE- 
':F 13 ,,YS ' /m  - 'D HU. ,B.W1 UF i^ U  'CFS
Nuriber o f  stu<:’ e n t s
’ 'urabor o f  absen ces  
f o r  e n t i r e  y e a r
Av- rr ige  number o f  
s t u d e n t  a b s e n t  eaoli 
d ay
. e r o e n t a g e  o f  s t u d e n t s  
a b s e n t  fror-i s o h o o l  
eeoh d ay
T o t a l  nu; b e r  o f  boys
L i b b y
204-
6 . C 9
1C4
: e r e e n t a g e  o f  b jy s  l a  
t o t a l  n u : b e r  o f  s t u d e n t s  
i n  each s c h o o l  54
T . ' t a l  n u i b e r  o f  g i r l s ICC
; ■ TOe n t a g e  o f  g i r l s  i n  
t o t a l  r u t ; b a r  o f  s t u d e n t s  
i a  each s o h o o l  45
T o t a l  nu fib e r  ab s en ce s
c au sed  bv  boys 1 0 3 5 , 5
T o t a l  number absences  
caused  b y  g i r l s  1202
T ro y
G4
2 2 3 7 . 5  5 4 0 . 5
1 2 . 1 3
4 . 7
4C
63
2 4
37
3 3 8 . 5
2 0 2
l i r e k a
81
8  n
4 . 9
Ü .C 5
32
46
49
54
4 0 9 . 5  
473
T o t a l
349
2 . 5  3 6 6 0 . 5
1 9 . 5 2
5 . 6
176
48
1 7 3
52
1 7 8 3 , 5
1 8 77
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'Times Times
A b s e n t  s t u d e n t s  ."bsent L t u d e n t s
70 1 1 5 , 5  4
5 4 . 5  1 13 4
5 3 . 5  1 1 2 . 5  1
44  1 12 4
40  1 1 1 . 5  3
39 1 11 8
3 5 . 5  1 I f . 5  4
33  1 1C 5
3 2 . 5  1 9 . 5  3
2 9 . 5  3 9 Ô
27 3 8 . 5  a
2 6 . 5  1 B 9
2 5 . 5  1 7 . 5  2
2 4 . 5  1 7 3
24 2 6 . 5  9
2 1 . 5  1 6 10
21 1  5 , 5  10
2 0 . 5  2 5 12
19 ft 4 . 5  1
1 8 . 5  1 4 9
18 2 3 . 5  4
1 7 . 5  2 3 7
17  5 2 . 5  4
1 6 . 5  3  2 5
16 4  1 . 0  2
1 5 . 5  2 1 3
15 3 . 5  3
1 4 . 5  1 0 o
1 4 ________ ± _______________ __________________
To t o i  nu .b e r  o f  s t u d e n t s  204
T o t a l  n u r b e r  o f  r b s e n c e s  £ 2 3 7 . 5
'ean n u ) ;b er  o f  a b s en ce s  1 1 . 4
c tn n d a r d  d e v i a t i o n  2 . 5 5
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BY •'Nn.r r- , " T'r.2.. k * ' V L.  ̂JL ' \ ' * 1 V.; j '  T :  YS ' .R
T1 -es 
a b s e n t Stud  e n t s
Times
a b s e n t S tu d e n ts
40 1 7 , 5 5
3 2 . 5 1 7 5
28 1 6 . 5 1
27 1 !■; 1
25 1 5 . 5 3
24 1 5 1
1.:̂ 1 4 3
1 6 . 5 1 3 . 5 2
16 1 3 2
1 3 . 5 1 2 . 5 2
11 3 a 5
l ' % 5 5 1 . 5 1
1 1 1 2
9 5 . 5 1
8 3 0 5
T o t n l  n u n b e r  o f  s t u r e n t s  64
T o tR 1 nu ; iber  o f  o b e e r o e s  0 4 0 , 5
' e m  nu;,.bcr o f  a b s e n c e s  9
o t  r ud a rd  d ev i " t  i  cn 3
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TABLE I V
Tln.es
ITJOvCREU BY i : U R g t u c l ^t s  
T i n e s
I T  OTT
a b s e n t S tud  en t s . 'b s e n t ^itu d (
6 0 . 5 1 10 1
5 2 . 5 1 9 . 5 1
51 2 9 4
2 7 . 5 1 0 . 5 2
2 4 . 5 2  ̂■ 3
22 1 7 . 5 3
20 1 7 4
1 9 . 5 1 6 , 5 2
1 8 2 6 2
1 7 . 5 1 5 . 5 4
17 1 5 4
1 6 . 5 3 4 . 5 3
1 5 . 5 2 4 3
1 4 . 5 2 3 . 5 1
14 3 5 £
13 2 2 . 5 1
1 2 . 5 1 3
12 2 1 3
11
1C. 5
2
2
&
T o t  ml nu f ib e r  o f  s t u d e n t s  81
T o t a l  nuiviber o f  a t s e n e e s  S A L ,5
■can number o f  ( b senoes  11 * L
i : ta a d a rr '  d e v i '  t i o n  ^ . 1
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" B L : :  V
T ' f ; --, j-, --, - v Tj T r ,''1 ' , rM T rTT T: ■ ^ --t *  ̂W V .-> .1 Ly ' _' i  • m ) JL : U )
rimer. T imes
b r e n t  o t n ^ e n t s  r b r e n t  r t u d e n t s
7 0 . 5  J 1 3 . 5  4
GT.Ô 1 15 5
5 4 . 5  1 1 4 . 5  5
V . 5 1 14  4
4 4  1 1 5 . 5  5
40 2 13  G
39 1 1 2 . 5  2
3 5 . 5  1 12 G
33  1 1 1 . 5  3
3 2 . 5  3 IJ  15
3.1 2 1 0 . 5  11
0 9 . 5  3 i r  7
OB 1 9 . 5
2 7 . 5  1 9 I.J.
27 4 8 . 5  i n
2 G .5  1 8 15
2 5 . 5  1 7 . 5  10
20: 1 7 10
2 4 . 5  3 6 . 5  12
r I 3 G 13
::o 1 5 . 5  17
0 1 . 5  1 5 17
21 1 4 . 5  4
2 - . 5  2 4 15
20  1 3 . 5  7
1 9 . 5  1 5 11
19 £ 2 . 5  7
1 8 . 5  1 2 13
1 5 1 . 5  3
1 7 . 5  3 1 13
17 6 . 5  4
1 6 . 5  7 C 1C
16  _ 5__________________________________
T o t  r l  nu'aber u f  s t u d e n t s  349
l o t  e l  nur .ber  o f  r-bsenoes 3 6 6 0 . 5
■f - n  nn.'b^’r  o f  • b s e n c e s  I "  . 9
. . t  nid '.rn n e v l ^ ' t l  m  4 . 6
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Altho^agh datp has been tnken fror. f 11 t’-.ree sehools, 
cnse studies used have co’.e fro. i t^e Libbv sohool,
'.n'e obse teelsr^ v/as divided into two :.ein dIviel.j,ns 
for study. Abe first attern ted to follow Llsbree * s division 
of twenty-five,^ bot in ord er to r ;aee a 1% rge- nu ben of 
oases In t is rea, nn arbitrary nuL.ber of twenty bsenoes 
for the school T/ear w-<s selected.
The seco'-’d division, conV lnlny c.visldembly r ore 
cses, Vi s lowered to eleven to include t: e we-n nu: .b r of 
absences for the school year,
r tun ents w* ose a b s e n c e s  ’;ere less than the -lern nû -i- 
ber (11) were nor considered, since perhaps they miyht not 
have had e n o u g h  j-ibeenors to be considered v c y  important to 
this study.
htudents hnvlng twenty or i"ore ^^bsenoes. 1' e nuiiber
of students i n  the three schools were bsent twm ty or
.‘-tore tlines m s  39. This 'opresented 11 per cent of the 
total nu’-'ber of students (349;. Inble Mo, 71 on page 20 
Villi sh Vi the nurber a-"d eercent-.ges for one’; school. Th© 
nu ber of absences for t' c year of thesw 39 stud'cots s
1227.5 which represented 33 per cent of t' e totnl nu.ber of 
absences for th-e vear (3bCG.5 . In ot> er words, a- p-t-owi tc- 
ly one nint' of the studeLits have been responsible for nearly
.̂T, y . h.lsbree, . un 11 - cogress in th;e ’ le .entnry 
.'cbool ( Teach.ers College, C luhblr. n've'slty: 19-3], n, SG,
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TTÜ / ' .D  \ 3  BJ/KTCES MD R0Z''7T/GZ3
OJT JiUnV';T::v ,:B:-)FNT T;/2 :TY ;R 'ORE Tl.ncs
L i b b y  T r o y  u r e k s  T o t a l
Hu f ib e r  o f  s t u  a e u t  8 
A bsent  2C: o r  Viore
t irr .es 24 Ô 9 39
T o t s l  Absences b y  
s t u d e n t s  A b se n t  20
o r  more t im e s  7 7 9 . 5  1 7 4 , 5  2 7 3 , 5  1 2 2 7 . 5
• e r c e n t r g e  f  t o t a l  
a b s en ce s  o f  each  s c h o o l  
b y  s t u d e n t s  a b s e n t  2C
o r  more t im e s  57 32 51 33
ji e r c e n t o R e  o f  t o t a l  
number o f  s t u d e n t s  i n  
eaol s c h o o l  a b s e n t  20
o r  more t im e s  12 9 11 11
Boys a b s e n t  2; o r  nrrre
t i m e s  9 4 5 I S
G i r l s  a b s e n t  20 r  more
t i m e s  15 2 4 21
Î e r e e n t e g e  o f  b oys  >f 
a l l  s t u d e n t s  a b s e n t  20
o r  more 1 1 les 37 67 55 16
r c e n t ^ g e  o f  g i r l s  o f  
a l l  s t u d e n t s  a b s e n t  20
o r  more t i m e s  65  53 4 5  o4
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otie t h i r d  o f  t h e  t o t a l  nu . b e r  o f  c b seao es  f o r  t> e e n t i r e  
y e a r .
S e le o t e d  c^'se s t u d i e s  o f  s t u d e n t s  v ; i th  p--;re t h a n  
t w e n t y  j -b s e n o e s . One s t u d e n t »  a g i r l ,  md s e v e n t y  absen ces  
f o r  t h e  y e a r *  n e r  f e l l  i n t o  t h e  a v e r a g e  r a n g e ,  h e l l n -
quenoy ?r s l i s t e d  " s  one r e a s o n  f o r  t r ie  nu::ber  o f  " b s e n o e s ,  
;3he a l s o  had a v e r y  p o o r  hooie s i t u a t i o n ;  h e r  ir*other had a 
h i s t o r y  o f  n e rv o u s  d i s o r d e r s ;  1 1 ' - t i e  c a r e  vr s g i v e n  th e  g i r l , 
and h e r  fo o d  h a b i t s  w e re  i n p r o p e r .  Hi i s  g i r l  * s p h y s i c a l  
c o n d i t i o n  was l i s t e d  as b e lo w  a v e r a g e ,  n exte^ided r e c o r d  
o f  a b s e n te e is m  t h r o u g h o u t  e r  a c h o o l  r e c o r d  was n o t e d .
A n o th e r  s t u d e n t ,  a b o y ,  had a r e c o r d  o f  54 ab sen ces  
f o r  t i  e s c h o o l  y e a r .  T' i s  b o y * s  1 .  showed u 1 t o  be above  
t ’ e a v e r a g e  i n  i n t e l l i g e n c e .  i s  ho^ -̂e s i t u a t i o n  was c i t e d  
as one r e a s o n  f o r  :iis b s e n c e s ;  : e was l i s t e d  as b e i - rg  I n  
p o o r  n h y s i c a l  c o n d i t i o n ,  p a r t i a l l y  a r e s u l t  o f  p o o r  hou©
c a r e .  d e l in q u e n c y  7 as a p ' - r t i a l  f a c t o r  i n  h i s  ab s en ce s  7.hich
jMight a g a in  be t r a c e d  t o  l o c k  o f  a d e q u a te  I'Oi i© i n f l u e n c e ,  A
r e c o r d  o f  a b s e n t e e is ia  was ‘n r e v a l e n t  t h r o u g h o u t  h i s  s c h o o l
I'.l s t o r y .
A g i r l  w i t h  a r e c o r d  o f  40 ab s o n o es W'S l i s t e d  as  
h a v in g  co:,(e f r o ' i  a hove  i n  vr i c h  th.c r e r e n t s  had sera r " t e d . 
Oh© had f r e  u e n t  storm'ch d i s o r d e r s  w h ic h  r e s u l t e d  f ro m  emo­
t i o n a l  t r o u b l e s ,  b s e u t e e i s s e e  .e to  ^ u t e  f r o .  t : \e  y e a r  
i n  w io h  a seoo 'd c h l l r  "'as b o r n  t o  t> e i r l  m o th e r  ?‘ nd 
new s t e p - f a t h e r .
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A b o y  w i t b  n r e c o r d  o f  4 4  ribsences c i t e d  es b e i n g
e Vic t i m  o f  r b e u r e t i o  f e v e r .  e t  d hnd on e x te n d e d  r e c o r d  
o f  oboences c o n t i n u i n g  f r o "  t h e  t i n e   ̂ e Xad o o n t r r c t e d  t h e  
d i s e a s e  i n  tr .e  f o u r t h  g r a d e  t o  t h e  t i . . :e  i n f o r n a t i o n  v/os 
g o t h e r e d  f o r  t h i s  p a p e r ,  J h o r t l y  o f te rv i -  r̂  ̂ t h e  b o y  passed  
av/ay ,
n o th  c r  bov had been a b s e n t  t h i r t y - f i v e  ond a h a l f  
t im e s  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r . , .or^e s i t u a t i o n  seemed t o  be t h e
l e a d i n g  c a u s e  o f  b i s  a b s e n c e s .  ' 'o ho.a’c c o n t r o l  and l a c k  o f  
s e c u r i t y  seemed t o  h ave  r e s u l t e d  i n  an  e x te n d e d  h i s t o r y  o f  
t r u a n c y  and a b s e n t  e e l s :  i. I b i s  b o y  se  ̂ :ied i n  e x c e l l e n t  
h e a l t h ,  b u t  c o m p la in e d  o f  f r e p u e n t  headach es  and o t h e r  s m a l l  
a i l m e n t s  i n  an a t t e m p t  t o  c o v e r  up h i s  t r u a n c y .
g i r l  w i t h  t w e n t y - f o u r  and one h a l f  a b s en ce s  had lo w
m e n t a l  a b i l i t y .  She was n o t  d e s c r i b e d  as a t r u a n t ,  b u t  ve
excuses  o f  f e e l i n g  i l l ,  o f  h e a d a c h e s ,  and o f  n o t  b e i n g  a b l e  
t o  g e t  i n  d u r i n g  t h e  %i n t e r , t h i s  excuse  g iv e n  when h e r  
f a t h e r  had no t r o  b l e  v /h a ts o e v e r  i n  co In g  i n  e v e r y  d a y  t o  
v;ork a t  t h e  m i l l .  L ack  o f  p a r e n t a l  i n t e r e s t  vrcs g i v e n   ̂ s a 
re a s o n  f o r  t h e  g i r * l s  f r  i l u r e  to  r^'ach s c h o o l ,
h n o t i . e r  g i r l  vjith. t h j r t y - t w a ,  '*nd a - a l f  a b s e n c e s  g a v e  
an e x c u s e  o f  w ork  home as t '  e r e a s o n  f o ^  h e r  i n a b i l i t y  t o  
a t t e n d  so.'-iool. '^his g i r l  l i v e d  i n  t^-e c o u n t r y ,  and i n a b i l ­
i t y  t o  r e a c h  town i n  t h e  w i n t e r  w ■ s - I s o  an excuse  f o r  c b -  
s e n t e e i S M .  " ' e  g i r l  s u p e o re d  to  have  e x c a i i e o t  h e a l t h ,  and  
v.'as n o t  o o ' i s i d a r e d  t o  be r  d i s c i ] . !  m e  - r o b l  ";m.
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■^notr'er b w i t ’> a I .  , -  r e c o r d  o f  t w e n t y -
s i x  nnd o le f I f  ■ bce.coes f o r  tL  v e n r *  e h*'d  ̂ v e r y  y ; r d  
p r r s o n r l i t y  and  ̂ ad b'^'cn '̂ ’ I ' i v e n  b y  ' . a te rc ' f -e ro  f o r  s nu; b e r  
o f  y e a r s  i n  lo w e r  ^ y - t 'e s  b - f o r e  i t  wr r d is c o v e r e d  t  .a t
t-e ¥;ec ;;;ent: l l y  d e f i c i e n t .  e to- scr o 1 • nd s e d e l i n -
i^uent i n  a s c h o o l  sense o n l y ,  / e  hC'd an e x te n d e d  r e c o r d  o f  
t r u e n c v  dur inp:  h i s  e n t i r e  s c h o o l  c a r e e r ,  Tmt he ’̂ :s I n  no 
v;py n e l l  nou en t  vd en o u t s i d e  o f  s c h o o l .  e has not, re a c h e d  
t h e  r.gc o f  s i x t e e n ,  ho c w i t  \ d r s m  f r o  r s c h o l ,  *- as t -  '-'en a 
job  i n  ’’ i s  f " t h e r * s  b u s i n e s s ,  and s e c  s to  he l l v l  ly a w e l l ­
ed j w  to d  l i f e .
ftnot" er yl: 1 had a reoor--’ of twenty-o• e abscncr-s dur- 
in*7 the year. ole : coro Ion on inteliiyenor tests and vas 
not w e l l  ' ocei'ted hy rest of er r;s*-ociotas. he r never 
celled a tru".nt, but co.viplained of beiny 1 0"vs in poor 
healtn--sickness vihich r rely lasted "ore than - dcy or tv.o 
at mo at. This situa tlo c was ;redoninate throuy^out her 
: chool life. T'e (;1̂ 1 also ..ithdrer f -c ; school end now 
re .1Cins at hiov-.e.
f  t  U'  ̂en t  a h v 1 ny 11 to  2 r; absecc'.  s . T' ' ' is y roup  c o n -  
t ' - i n i n g  a b o u t  t ? / e n t v - f o u r  n e r  c e n t  o f  a l l  t  e s t u ' c n t s ,  num­
b e r e d  62  o f  t h e  349 t o t a l .  T ' e s e  s t u d e n t s  a c c o u n te d  f o r  
a p p r u x i m c t a l y  3 G p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u . 'b 'T  o f  “̂‘b s e c o e s ,  
o r  1C 6G .5  o u t  o f  3 6 6 6 , 0 .  I n  o t i . e r  v , o r 's ,  t '  e s t u d e n t s  in  
t h i s  y r o u p  o o n e r is e d  l e s s  t l .an  one f o u r t h  o f  th e  t o t a l  n u  b e r  
o f  in.'-I v l d u n i s  fn-' a c c o u n te d  f o r  t r e e - t  n t  ' s o r  s l i ; * b t l y
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u n d e r  rme t ’ - l r d  o f  to e  t o t^ r l  no b e i  o f  r.b r-enoe: .
T o rs e  f.'K-i ‘■'TOM :b or> b in e d  , t ’ .- t  i s  s tu - 'e n t ; .  h a v in g  
' l e v rn ,  or ' .o r -  sbf.eones f n v  t ’ .e y e ^ r ,  nu. b re d  ICl s tu d o . i ts  
o r  3:. p e r  o- n t  o f  th e  t o t - 1 nu b e  /  ( cUf j h i l o  b e i n g  r  -f-:pon- 
o i b l e  f o r  23 1 3  t  t  e y e a r ’ s to t r ^ l  of 33 cC. 5 rbsono er , c p -  
p r o x iK ' .a te ly  6.3 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t - 1 .  T h is  nee o.s t h a t  s l ig h  t ­
l y  OV" r  one t h i r d  o f  t  ie s tu d  en t s  i n  t h e s e  e o h o o ls  v;ere r e -  
s p o n s i b l e  for n e a r l y  tn;o t b i r ^ s  : f  t ] \e  e n t i r e  nu: b e r  o f  
absences r corded .
T t u d e n t s  v:i t h  l e s s  th a n  t h e  r v c r a g o  nur ibe-  o f  ab­
sences f o r  t h e  s c h o o l  yr -av ,  l e -  : th e n  e l e v e n  a b s e n o e s , oo.ci-
r r i s e d  n e a r l y  tivo t h i r d s  o f  th e  t o t - 1  nu. b e r ,  v e t  r e c o u n te d  
'■’o r  o r  ' y s l i g ' i t l y  ' ; - r e  t -  one th; 1: d o f  t “ e t o t a l  nu  b e r  o f  
abseno e s .
h-e-asons f o r  a b r  e'-'tee Is: s ' Ig '  t  be e x p e c t e d ,  t h e
f o r e r i o s t  r e a s o n  c i t e d  f o r  abrone  r  f  o . s c h o o l  Vf s i l l n e s s .  
D o u b t le s s  t^v-'t r e a s o n  ?/■ o " I v e n  t o  c o v . - r  up s c  e t - u . - n c y ,  
b u t  c e r t ' - i n l y  a 1 - rg c  an o-gb  nu b e r  o f  t ] .c  .-.-oure;: . ,e r r  
yr l i d  t o  f ' r  o u tn u ' -b o r  e l l  o t h o r  re a s o n s  ; dded t o g o t ’- 'cr .
Delii?' uency, or triu ncy, s listed s the next cor- 
mon est O'-use of bein'* 'hr, ent frori school. cu?- c- of
figures in tl.ls case might he -ubject to -uestioTi, s i n c , 
in ' -ost C-'see t' e ^.erson givin" t- c i nf •r"'.-tion c.'-n oni-y 
se y 11 t ■‘.e r u s a ' t S th© student ’-.-s been 'o laying tru-nt.
Other res so-s listed ' s r* usirx r ' scntcels. . .'ve: 
orne vork; frnoi vork; 1 Tulsr bus .se vio.''; n 11 en ■>■■■ ne e of
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Hujriber o f  s t u d e n t s  
n b s e ’- t̂ 11  t o  2 0  t i n e s
""'ot'■il F sen0 es b y  
s t u d e n t s  r b s e n t  11 t o  
20 t in jo s
. e r c e n t  of t o t "  1 
^•'bsences o f  ee.oh sc r .o o l  
b y  s tu :^ente  pbsent, 11 
to  20 t im e s
! e r o e n t n ’ e o f  t o t s l  
nu b o r  o f  s t u d e n t s  i n  
OB o'"' SO h o ■ ■ 1 b s e i.t 
11 tv» 20 tines
Boys ' b se  I t  11 t o
20  tirrtes
G i r l s  a b s e n t  11  t o  
20 t i n e s
rvroertaye of boys  
o f  a l l  s t u d e n t s  a b s e n t  
11 t o  20 tines
I ere en.tr ge. o f  ;? i r l s
o f  a l l  s t u d e n t s  b s e n t
I I  t o  20 t i n e s
L i b b y
53
601
30
2G
24
29
46
54
T r o y
1C n
18
11
1
6
14
04
I T  TILES
uvireka
22
36
27
10
12
i 5
55
?otal
32
3 2 5 . 5  1 0 6 6 . 5
36
25
35
47
43
57
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rellglous meetings ; ho :.;e conditions otiier thnn those result­
ing in delin.uenoy; Innbility to get Into town for various 
renso-’.s sucl; oa brd roods, C'^rs refusing to stnrt, '-issed 
busses, end other; ? nd enotionr-l troubles. Vn' le VIII on 
psge 26 shoves the nu^iber fo*̂  each of these rensons.
Sur marY» Av.proxir'iately one ninth of t'-e students were 
responsible for nearly one t- ire! ;,f the bsences for the 
school year.
The number of students who were absent eleven or more 
times curing ttie school yeer totaled tl irty-five er cent 
of the entire nu)nber of students snd was the cause of aprrox- 
imately sixty-t’ ree per cent of ti;e number of absences for 
the year.
Sickness aocou ted for the rer>D '•'* erance of 'Absences 
during the school year. Truancy was the next most often 
stated reason. Jther reasons accounted for but n suall por­
tion of the absences.
For students having the greatest nunber of absences 
for the ye* r, borne conditions were cited culte often as being 
a G ontribut Irtg factor in these absences.
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Cruises for ret^^ru-itioa are perhr ps >\  } v e  obscure tbrn 
cruses for r.bserteeis i obiid : \ e y  f- 11 to do satisf-.otory 
vjurk because of one reason, or perha's br'cause of a oor-bina­
tion of reasons. le rnay be mentally deficient; he nay have 
p’rp/sical irapeIrriients v/hich prevent his doing; acceptable 
vork; be n a y ,  and undoubtedly often does, - ave two or r-iore 
of these factors w''ioh have or-ve ited his herplng uj’ with 
his fellovcs acadeiolcolly. hetever the reason, it would be 
very difficult to point out one defect and say beyond a 
doubt t h a t  t ] at is the reason for the chixd's inability to 
achieve the standards expected of hi> . i'heref re, this 
study will attempt to discover factors whio: ore concurrent
with retardation and can only infer that ’possibly t̂ .e fact­
or or factors discovered might be the cause of retardation.
'The c’̂ 'o p te r  on retr;i-c!?= t l o n  w i l l  be broken up i n t o  
t h r e e  d i v i s i o n s :
1 .  i tud en t s  whose I .  shows e v id e n c e  o f  m e n ta l  d e -  
f i e  i e n o y .
f ,  s t u d e n t s  who sceifi t o  have  p f y s i c n l  re a s o n s  f o r  
r e t a r d a t i o n .
3 .  S t u d e n t s  who seem t o  h a v e  e r x ' t i ' )n ^ d  t r o u b l e s .
I n t e l l i g e n c e  r a t i n  s  w ere  b' sec on s e v e r a l  d i f f e r ­
e n t  t e s t s  w i t h  t i s  and en.-.m.n le ls o n  b e i n g  most f r e r u e n t l y
— 28—
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used. . hile this study -rer. thrjt tl:e results o f
these differerit tests n . r e  not exnntly identio-'l, not cn >u^h 
difference occurs err ops, to necessitate differentieting 
b'-'tvro n the'' for this survey. 'Iso, it rust be r e  11%ed 
that no specified I. h. means f'O t a stu'-'cnt ^111 achieve 
eoodemlc success o r  fsilure, ne stud en t uho falls sllgbt- 
ly below the line r.sy do better than sn-ther who has scored 
several points higher. ’Iso, the tests theuselves c^-nnot 
be accepted as final, but n;ust b so-' n as only an indica­
tion of a child's i-.entol ability. l owever, sInce m divi­
sion -'lUst be rede t facilitât' such an inveri igctlon, an
I.Ù. of below yr will be C'nBidere' sufficient!;/^ low to raise 
a uestIon concerning a child*© ability.
r h y s i o ' : !  r e a s o n s  f o r  rood<":nic f a i l u - n e  r i l l  i n c l u d e  
such p b y a i c c l  d e f e c t s  as p o o r  hearing, poor s i g h t ,  p o o r  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n s , end a b s e n t  e e l  v l i c î )  has b een  •’ r e s u l t  
o f  i l l n e s s ,  a c c i d e n t ,  o r  r e z a r in in g  hone t  > work: o r  c o r e  for 
t h e  f a m i l y .
E m o t io n a l  r e a s o n s  m ig h t  i n c l u d e  f r u s t r a t i o n s  and u p ­
s e t s ,  l^ 'o lnesr-  and i  d i f f e r e n c e ,  r a d  p-ny - e n t a i  c o n d i t i o n  
o t h e r  th a n  a c t u a l  m ^ ta l  d e f i c i e n c y ,  h ack  o f  i n t . - r e s t  o r  
c o o p e r a t i o n  o f  u e . re n ts  m ig h t  be c l a s s i f i e d  i n  t h i s  d i v i s i o n  
a l s o ,  s i n c e  t h i s  g e n e r a l l y  i s  r e f l e c t e d  in  t o  a t t i t u d e  o f  
t h e  c h i l d  o r  i n  h i s  l a o h  o f  a p p l i c a t i o n  to  h i s  s t u d i e s . 
Cnnnges f r o m  one ©ohool t o  an i t  he:' n i g î ' t  be co~'s id©red r n  
e z a o t io n a l  c a u s e  o f  r e t a r d " t I o n , s i n c e  t h i s  c h e n r e  r e s u l t s
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in breni-lrr; r - . f fnnlllPr ties t  n â  nssoeIrtlonn.
Go ne of t‘ e oaestlons %'r ion this ohy iter v/ill r tte;zTt 
to sns" er are :
!• - ' o w  r,eny Gtudcnts show retnr'^eti
2 .  I'ov; -nuy 'ho show retnrdeti ■: fnll into each of
the t'irec areas nientioned
3. ihat factors ore In evidence thr.t üght account 
for that rctr'Tdrt tion .
4. '’i.-t ire the < ereentrges =f retarded students in
con;'-■'•ricon to t?ie total nu boi j £  stu;--:-nts.
Table "''o. IT on page 31 a ill conta io information con- 
oernin'T the total nu her of ret*^rded stude- ts and the uui.ber 
in eoc)i of the f‘ ree soho Is.
Stuf'̂  ent5 vhos e I. i. sh ov̂ s evi dt nce of ' ent al d ef Iclencv, 
Out of e total of Iff students w o-se gr'-des showed retardation, 
to.irty-f our h - d I. *s liste below 91 wit» total of seven­
teen students for %h )- no I.-,,, was in "lea ted. ' ssumi ig that
at least port of the seventeen ’n-'ving no s'ow" are in
this orea, betw'^nn one third and one half of all tiiC retarded 
students sîi--.;7 ...f̂ ntol deficiencies. f t -e total nu..,ber of 
students (349) this group accounts for fio.n 1 to 15 per 
cent. ( T\e s oread in this figure re::’ults f ' a:. the asriuop- 
ti >n that at least part of t o seve "iteen stu-ents for v:ho: < 
no 1.1. is listed will fnll into this ' r e  . ) erefore from 
one out of eao t©'- students to t ree of ee o tuent y are 
indiC'ted " s a-enteily d if i; lent, ■-na one of each, t'wn or
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v e t B T ô e C  students
i e r o e n t r g e  r e t a r d e d  
studen 13 of t o te1 
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I b b y
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Tot : nu. ' h e r of re t e rd ed
boys  in  eecb s c h o o l
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r -1 r l s  1 n eo'jscoo 1
" ere ent- go of bo -•s of 
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59
43
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t h r e e  o f  t h e  r e t a r d e d  s t u d e n t s  I n ; l o  t e  t ; i s  re a s o n  f o r  
t h e i r  r e t a r d a t i o n *  h f  t h e  34  t u d e n t s  2o o e r e  boys w h i l e  
o n l y  e i g h t  w e r e  g i r l s — more t h a n  t h r e e  t im e s  ss : an y  b' 
as g i r l s .
T a b le  ^îo. a  on page 33 w i l l  g i v e  f i g u r e s  and p e r c e n ­
t a g e s  c o n c e r n in g  r e t a r d e d  s t u d e n t s  w i t h  lo w  i .  6 . * s .
S e l e c t e d  c a s e  s tu d  l e s  o f  s tu d  e n t  s vfi t  ' u  *s b e lo w
9 0 . One bo^r had en  I .  (,* o f  6 6 .  he had an e x c e l l e n t  p e r s o n ­
a l i t y  w h i 0 ‘ had so d e c e iv e d  h i s  t e a c h e r s  t h a t  t h e y  had e x ­
p e c t e d  much more o f  h im  th a n  he  was c a b l e  o f ,  e had s 
r e c o r d  o f  p o o r  g r a d e s  t h r o u g o u t  h is  s C ' o o l  h i s t o r y .  Con­
c u r r e n t  w i t h  t h i s  r e c o r d ,  he  had a r e c o r d  o f  t r u a n c y  and o f  
b e i n g  a d i s c i p l i n e  p r  ;b lera .  _ r o b o b i y h i s  e x c e l l e n t  p e r s o n ­
a l i t y  had a c c e n t u a t e d  h i s  t r o u b l e s ,  s i n c e  h i s  t e a c h e r s  r e ­
fu s e d  t o  a c c e p t  h i s  i n a b i l i t y  t o  eo'”: i e v e .  'H i is  boy -.ad en  
e x c e l l e n t  u n d e r s t a n d in g  o f  n e o h a n i c l  t h i n g s  and has c u i t  
s c h o o l  and seems h a r p y  end a d j u s t e d  w o r k in g  i n  h i s  f a t h e r ’ s 
b u s i n e s s ,
' g i r l  had an Î .  u* o f  7 h .  e iiad n e i t h e r  t h e  p e r s o n ­
a l i t y  n >r t h e  a b i l i t y  t o  a d j u s t  w i t h  h e r  a s . o c i a t e s  such r s  
po."seEsed b y  t h e  b o y .  h e r  g ra d e s  h- d a Iw a y s  been u n s a t i s ­
f a c t o r y  b u t  h e r  r e a c t i o n  was - n l f e s t  i n  a s l i y ' t l y  d i f f e r ­
e n t  w ay .  h’ i.e was o f t e n  a b s e n t  w i t h  e x c u s e s  o f  f e e l i n g  i l l .  
3 h e  was no o b v io u s  d i s c  I n  i n e  p ro b le ' ; i ;  s t i l l  h e r  a t t i t u d e  
was n o t  s o + j s f a o t o r y  t o  h e r  t e a c h e r s .  T h is  g i r l  has « I s o  
l e f t  s c h o o l  b u t  does n t  w o r k .
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A n o th e r  b o y  had en I .  i ,  o f  0 4 .  :.e s in  e x c e l l e n t
h e a l t h  b u t  h-^d p o o r  home c o n c l i t i  n s .  T h is  boy  h^d had an  
e x te n d e d  h i s t o r y  o f  p o o r  and f a l l i n g  g r a d e s , and had been  
h e l d  i n  t h e  s e v e n th  g r a d e  f o r  ti?o v e a r s .  - e  had p. g r a d e  
é q u i v a l e n t  o f  6 . 4 .  T h i s  b o y  rad been i n  e l  'ost  c o n t i n u a l  
t r o u b l e ,  b o th  in  soT'Ool end o - t  o f  s o h o o l . . 8 had been
c a u g h t  s t e a l i n g  on nu. e ro u s  o c c a s io n s  and he l i k e d  to  sh.ow 
o f f  f o r  t - e  b e n e f i t  o f  th e  o t h e r  boys ^^ounger th a n  h i m s e l f  
e n o o r , ra g in g  them to  "^Iso become d i s c i  l i n e  rrob le : ; :s  i n  
s c h o o l .  The boy  i s  now a t  one o f  o u r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .
' g i r l  v j i th  en 1 .  y. o f  69 had bee  ’ c o n t i n u a l l y  
p as se d  a l t h o u g h  s'ne .red n e v e r  been  a b l e  to  kec'.  uv- w i t h  t h e  
r- 'St o f  ' e r  c l n c s  - -  t e s . 3 ' : b t r i e d  v e r j r  i o r d  to  :ee up ïv i th  
t'-'.e o t h e r s  rnd w-s no d i s c i p l i  le problem o h o t s o e v e r .  The wrs  
n o t  a .cce"ted  b y  1 e r  c l r 's s m e t e s  b u t  she d id  n o t  slOw i n  ' l e a -  
t i o n  o f  f r u s ' r " ' t i o n s  as a r e s u l t  o f  t h i s .
h t i l l  a n o t h e r  b o y  b*'d nn i .  o f  8 0 .  e -.."s a d i s c i ­
p l i n e  problem  and had been  in  t r o u b l e  w i t :  t h e  la w  on nuri-
e ro u s  o c c a s i o n s . e f i n a l l y  c u l t  s c h o o l  and bos l e f t  town  
w. th  no r e c o r d  as  t o  h i s  e r e a h o u t s .
two b r o t h e r s ,  one v;it,h cn 1 .  . o f  8 2 ,  th e  o t h e r  0 5 ,  
come f r o n  e x c e l l e n t  h r r e  c o n d i t i o n s .  B o th  a r e  c o n t i n u i n g  
i n  s c h o o l ,  b o th  '.Qve e x c e l l e n t  ~ e r s o n a l l t i r s , "nd n e i t h e r  i s  
Q d i s c i p l i n e  n r o b i e n .
S tud  en t s  wl th  y s l c a l  r e e  s o n s . , f  e t o t m l  o f  51 v;ho 
bad 1 .  , .  *a l i s t e d  as o v e r  9 0 ,  29 i 23 ^ e r  c e n t )  o f  t ^ e  1C 2
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retorfîeH students seor.ed to ; nve so .e n ysio- 1 reoson. ’ >f 
ts>e 29 students, 2C -ecl ebse isum ,>f elevo i tl es ">r i'i-re,
F b o u t  o r e  f i f t b  o f  tb e r e t r r d o d  s t u d e n t s .  t>f t l e s e  2 0 ,  7 
s tu ' - 'e n ts  bed  e x t r e r - e  r e c o r d s  o f  e b s e n t e e l e n .  ~’ ; is  would i n -  
d i e o t e  t h r t  n b s e n te e is u i  due t a  ' n y s l o r l  re s s e n s  " o r - s i b l y  
r e c o u n t e d  f  o ■ one f i f t b  o f  o i l  r e t a r d e d  s t u d e n t s .  v/ere
l i s t e d  r. 8 'u-'.rir<> po'^r e y e s ,  erd et*--e r  r. i i s t e d  •■ s e v -  
I n g  s I, es r l  Tiff d i f f i o u l t y .
f  e l e c t e d  c e s e  s a  f  s tud e n ts  sb-'>elns: r l y s l c e l  
d e f e c t s  » "/ne b o y  l e d  nn I . p.. o f  1 1 4 .  l e  wss u i t e  t a l k a ­
t i v e  in  o l r s e ,  b u t  o t h e r n / i s e  no d i s c i p l i n e  p r o b l e e .  e 
seened  I n t e r e s t e d  I n  a l a s s r o o y  p a r t i c i p a t i o n  uhen he v o u ld  
c e a s e  h i s  c o : \ t l n u a 1 T .h is ' - ;e r i r g ,  he ap p e a re d  to  h r v e  en  
e x c e l l e n t  hone c o n ' i t lor:  ̂ nd t o  be  a v e r y  b r i g 'a t  a l e r t  s t u ­
d e n t .  No re a s o n  c o u ld  be  fo u n d  f o r  h i s  ecsdem io  f a i l u r e  
u n t i l  he v:rs o^iecked f o r  h e a r in g  l a s t  f t  I I  and d is c o v e r e d  
t o  hove a n a r t i a l  h e a r i n g  l o s s .  I b i s  would bn one e x s u p le  
when a p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  r e t a r d a t i o n  ’//as i n  e v i d e n c e ,  b u t  
i t  w ou ld  b e  d i f f i c u l t  t o  soy t h a t  h e a r i n g  l a s s  p o s i t i v e l y  
was t - e  r e a s o n  f o r  f a i l u r e  i n  s c ' o o l .
A n o th e r  p a i r  a f  b r o t l i e r s  su f fea red  f r o n  p o o r  hone con­
d i t i o n s .  Doth  had I . f .  *s ^f a n p r o x i m a t e l y  1 0 f .  T.hese boys  
had b<^d t e e t h  wh to t h e  ' c r e n t s  f a i l e d  to  c e r e  f o r .  B o th  
b oys  w e re  fo u n d  t o  h ave  v i s u a l  d i f f i c u l t i e s  whicN w e re  n e v e r  
c o r r e c t e d  o r  o^-red f o r .  o re a v e '^ ,  t î ese boys e r e  b o th  
d i s o i u l i n e  p ro b le r is  and o f te - .  p la y e d  t r u a n t .  .me o f  o bo 'S
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ha d an e x te n d e d  r e c o r d  o f  r b s e - t e e l s ' r .  I n  t h i s  p i e ,  a
nu .ber  o f  p y s i c r l  f a c t o r s  '7o re  p r e s e n t  7,' i c h  r i ; ' h t  have  
caused -o t - ^ r r h ^ t lo n .  Any o r  o: 1 '.p th e : '  co o l ' !  ' 'ove b e e n  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  t ' .e  bnd f^rndes r e c e i v o d  b v  t ; :es e  b o 7s ,
s t r id e  I t  s 8"= en in  p to  h av e  c- o t i o n a l  t r o u b l e s  r h i c h  may 
b e  t h e  o c s e  o f  r e t c r d ' ^ t l o n . A - p o r c n t l v  th e  f a c t o r  w h ic h  
n o s t  GO mao 1.1 y  f o r '  s a ha cky  ro u n d  f o r  s t u d e n t s  s u f f e r i n ’̂  f r o m  
a -^ ' i t lo n * ' !  i f f i o u l t l e s  which, h i n d e r  t h e i r  s o h o o l pro^r^ ss  
I s  p o o r  f ' ^ u i l y  b a o k i r o u n d .  T r X s  r e a s o n  was c i t e d  n o r e  th a n  
»"'n/ o t h e r  as  a c a u s e  o f  e j o t i . m o l  t r o u b l e .  - ' y s i c " l  e p p e a r -  
anoe o r  b u i l d  see.us t o  be  c u l t e  a c o o n 00 c a u s e  o f  such d i f ­
f i c u l t i e s .  '’t ' - e r  T'es9 'ins l i s t e d  as c r  ises o f  e : l o t i ' l n e l  
t r o u b l e s   ̂y*} ;
'■ 'tudents n o t  b c i n p  a c c e p te d  b y  o t - f r s  ; p in  I s  z t u r i n g  
e a r l y  '■■-->& l o s l n y  i . r t e r e s t  i n  so,’ 'O l  o r  r o ru 1 r l n y  o t b o r  i n ­
t e r e s t s ;  I r n i nec" ry p  1 - k  o f  in . te ree t -  ; d i s c i p l i n e  t r o u b l e s  
and e r s o n c ]  i t  v o lo c b e s  w i t h  t e a c h e r s . Chnnnea f r o r .  oi-e 
s c h o o l  t o  a n o t b e r  v e r e  • - Iv e n  as a n o t h e r  w r r e n t  ca u s e  c f  
r o t - ’ rdmt i o n .
■h t o t a l  ' - f  p f  o f  t h e  s tu ' - e n t s  w i t h  u n s a t i s f a c t o r y  
p r a d c s ,  er .olud i n  y t h e s e  " c u t ' l l  l y  d e f i c i e n t , e j  ' e a r  to  have  
some e m o t i o n a l  d i f f  i c i h l t  l e s . So .e o f  th e s e  s tu d  r o t s  have  a 
In r f^ a  n u  b e r  o f  a b s e n c e s  as v e i l  os c ' . o t i ' r m l  t r c u b l e s .
T a b l e  ^To. ;LI on pry^e 37 w i l l  l i s t  r e a s o n s  f u r  su e t  a i f h i - u l -
t l e s  •
he 1 a n te d  c a s e  3 1 ud 1 os o f  s ' ud e n ts  a e c.^in.T t.o_ l,.a,Y„g.
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e?-i 'i t lonml cl i f f  l o u l t l e s . A b o y  w i t h  en 1 . 4 . o f  90 had e con­
t i n u o u s  r e c o r d  o f  t r u a n c y  end dc l in^^u en o y .  ...is f a : , i l l  y b e j k -
g ro u a d  v;as n - jt  go vd* Ih c  f -  t n e r  d r a n k  t o  exoe.-s ind would  
bor: t  t h e  c h i l d ,  hhe zaother t r i e d  t o  d e fe n d  h e r  son end 
t h o u g h t  he 0 0̂ ,4.11 do n o t n i n g  w ro n g ,  ..ax e c o n t r o l  was a c t u -  
s l l y  ve . -y  11 I t e  " ,  o boy ' ed r u  y  f r o  : h .c sev. r a l
t i  ' ies, ’v d  been  in  t r o u b l e  w i t h  t ’ le la w  f r e  ue t l y .  e had 
been  r e f e r r e d  to  g u id a n c e  c l i n i c s  t h r e e  t i n e s ,  ' .c h o ie a -  
t i c n l l y ,  o had r . lw -y s  done v e r y  p o o r l y ,
' :n n th a r  b o y  nit'-, on I , ' h ,  o f  1 ' 8  lad e  a i  u n G o t i s f e o -  
t o r y  r e c o r d  i n  h i s  e ig .^ th  y e a r  o f  s c h o o l . . : is  ^r.ist r e c o r d  
sh : wed s a t i s f a c t o r y  - e r f  cr.no no e , r nd l . l s  s u c c e e d in g  y e a r  i n  
high, s o i ->ol and b e a n  s s u c c e s s f u l  o n e ,  . .e a l th  o f  t i i e  boy  
■3h..-o.ar.3d good,  à o e r s o n a l  I n t e r v i e w  r o v o o le d  . n e n t re r  le 
u i n l i ’ e f  r  th e  , h r " s i c - l  educe t i o . i  i n s t r u c t o r  d u r in g  t".e  
' ' e a r  i n  .q u e s t io n ;  a p p a r s ' i t l y  t hr t  had boon t : ,r. res,son f o r  
ho.s or:a y e a r  o f  r e t  r d a t l o n .
■ g i r l  ' . / i t '  en  1 , 1 ,  c f  had ' r  th .er  i n c o n s i s t e n t  
record. ’ce y a a r  si e c o u ld  be n e a r l y  r v o r a g e ; t h e  n e x t ,  h e r  
p er fo rn ru n o e  ? : ju ld  be b e lo r ;  p r r .  " e r  rx t b e r  had had s e v e r a l  
b reakdo w ns  ; i 'U0‘ . s ic leness had b een  i n  t h e  f a m i l y ,  and a l a r g e  
s h o r e  o f  t h e  f a - ' â l y  r e s p o n s i b i l i t y  hod r e s t e d  on h e r  s h o u ld e r s .  
Che w  8 a v r r y  e a s i l y  d is tv rbe d _  ch 1 Id . , " s. 1 h t r  re o  ; r d  t o l d  
{ , f  e .x tre . ' ie  n e r v o u s n e s s , t h e  foruc '^  a f e -  c l o s e  f r i e r ,  s h i p s , 
b u t  i n  g e n e r a l ,  s e c  ,ed u n a b l e  to  g e t  a l . n g  r e  11 ' e r
o;r.r :c i.o t  es .  : e r  g e n e r a l  r. y a i c  1 c .r 1 l i t !  u S'-- e .e '  n : r  l a l .
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A b o y  hn<? nn  I .  o f  9 7 *  l ie  .e f r o  i a bor e i n  
w h ic h  t h e  p a r e n t s  had s e p a r a t e d  and t h e  f a m i l y  h i s t o r y  was 
r a t h e r  s o r d i d .  I b i s  b o y  vas  v e r y  n e r v o u s .  e hod a h a b i t  
o f  c h e w in g  p e n c i l s .  h i s  g r a d e s  had n e v e r  been  a v e r a g e .
; ' I s  g e n e r a l  p V y s ic - r l  c o n d i t i o n  seemed good and h i s  e s s o o l a -  
t i o n s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  n o r m a l ,
S t i l l  a n o t h e r  b o y  bed an  I . h , .  o f  1C5.  No o b v io u s  
r e a s o n  c o u ld  be f o u n d  f o r  ' i s  r e t a r d a t i o n .  . . e a l th  o f  t h e  
b o y  s e r r e d  goo d;  he seemed to  g e t  a lo n g  . ; u i t e  v ; e l l  w i t h  
o t h e r s .  " i s  r e c o r d  showed t h a t  he had a s t e p f a t h e r  and t h a t  
he hed a t t e n d e d  f i v e  s c h o o ls  i n  t l i e  l a s t  s i x  y e a r s .  I t  was 
d e c id e d  b e s t  t o  r e t a i n  t h e  boy  i n  t h e  e i g h t h  g ra d e  f o r  a n -  
o t ) ; e r  y e a r .
A n o th e r  b o y  had an I . ' P .  o f  1 2 1 . lie seeTied i n  e x c e l ­
l e n t  p: ys io  1 o ond i t  i o n ,  n o rm a l  i n  e v e r y  r e s p e c t ,  and was
n -e l l  l i k e d  b y  h i s  a r s o o i n t e e .  Mo e: p a r e n t  re a s o n  f o r  h i s  
f a i l u r e  c o u ld  b e  l o c a t e d .  he was l i s t e d  as l a z y  b y  s c h o o l  
n r r s o a n e l .
’\  g i r l  v / i t h  an 1 . 4 .  o f  97 had a c o n t in u o u s  r e c o r d  o f
a b s e n t e e is m  and o f  f a i l u r e .  l i e r  h e a l t h  was no" bf d , b u t  she
c o m p la in e d  c o n t i n u a l l y  o f  h e a d a c h e s ,  o f  b e in g  i n d i s p o s e d ,  
and o f  s l i g h t  a i l m e n t s .  - .e r  f a m i l y  background  showed a 
f a t h e r  who d r a n k ,  and a m o th e r  who '■■"d a '^hrunic  c o n d i t i o n  
o f  n e r v e s .
Surunarv . o t u ' e n t s  whose I . - t ,  *s shovre^'’ e v i d e n c e  o f  
c e n t a l  d e f i c i e n c y  c o n s t i t u t e  f ro m  o r e  t > i  d t o  one h a l f  o f
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t h e  t o t a l  nuiGber o f  r e t o r t e i  s t u d e n t s ,  Of t h e  t o t a l  nuraber 
o f  s t u d e n t s  { 3 4 9 }  a b o u t  one i n  s e v e n  t o  one i n  t e n  ha s an  
1 * 4 .  belov; n i n e t y *  T h r e e  t i n e s  as ù:eny boys is  ^ i r l s  have  
a p p a r e n t  ?;iental <:e f i c i e n o y * Boys serrn t o  r e a c t  t o  t h e i r  
f a i l u r e s  r a t h e r  r e s s i v e l y  b y  a c t s  o f  d e l i n  u e n o y ,  t r u ­
a n c y ,  and by beoosiing  d i s c i p l i n e  , r o b  l e n s .  G i r l s  see- to  
r e a c t  t - j  t ’l i e i r  fr: i l u r e s  w i t h  excuses  o f  f e e l i n g  i l l ,  o f  
h e a d a c h e s , and w 11 h o t ho r  y a s s I v e  r e o :• o n ses ,
Of a t o t a l  o f  IC B  r e t a r d e d  s tu d F-r i ts ,  20 o r  a a y r o x -  
i n c t e l y  £B ""er c e n t  a r e  c la s s e d  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  s t u d e n t s  
y] o se  r e t a r d t I o n  i s  due t o  p h y s i c a l  r e a s o n s .  o s t  o f  th e s e  
s t u d e n t s  had an o b v io u s  r e a s o n  o f  ab sen ce  due to  p - y s i c e l  
r e a s o n s  f o r  t h e i r  r e t a r d - t i o n .  O th e r  r e a s o n s  f o r  r e t a r d a ­
t i o n  due t o  p h y s i c a l  ca u s e s  %ere p o o r  ^>hysioal c o n d i t i o n ,  
p o o r  h e a r i n g ,  and p o o r  e y e s ,  j f  t l e  t o t a l  349 s t u d e n t s ,
• b o u t  one i n  t u e l v e  has i n d i c a t i o n  o f  so;.ie p h y s i c  1 re a s o n  
f o r  r e t a r d a t i o n .
^ t u ' e n t 8 who sera; t o  h' ve  c a r a t io n a l  t r o u b l e s  o ozrpr lse  
a b o u t  one o u t  o f  t w e l v e  o f  t h e  t o t a l  n c b e r  o f  s t u d e n t s .  
dor,e t r o u b l e s  such as  s e r f - r a t i o n  o f  p a r e n t s ,  d r l n h i n y , s ic îc -  
nerf; u t  : s r e n r s  o r  s i b l i n g s ,  and to o  r u c r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  c h i l d  sec. ,  to  be t ' e b a o k y ro u n d  f o r  o s t  e m o t io n a l  
t r o u b l e  w h ich  l e a d s  t o  . r e t a r d a t i o n .  o t h e r  f a c t o r s  w ere  
l a z i n e s a ,  t r u a n c y ,  - . o a t u r i t y , p o o r  p h y a i o r l  b u i l d  o r  ho : e l y  
f c ' - ; t u r e n ,  and "'ei-s . n n l i t y  ft l a s  os w i t h  t e a c l e r s ,
ü f  t h e  t o t a l  n u ' b e r  , f  s t u . ’ e n t s ,  1 2- o u t  o f  19 vust
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he ooiïEla - red r c t r r d e r . .  î h i s  :;U'' ps th- t  one o f  c- c t  rcp  
or f o u r  stiK^.ents i n  th ese  t'-'T e schools - ss f- i lc o  t j  
s e t l o f n c t o r v  rtrr-des, ioct -,f t t r s e  s tu d e n ts  oho cere  r e ­
ta r d e d  d u r in g  the  r c r i o d  covered  by t;:e s tu d y  I ’-'d m re c o rd  
o f  r e t e r d  t I o n  th-^ouyhout t h e i r  sohool y e e r s .
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^■■LT'^'DATION
I n  t h i s  o>tapter mn a t t e ' i p t  w i l l  h© rrs â̂e t  ? d is c o v e r  
wit e t h e r  o r  no t  t h e r e  is  ev l^ 'm ce i n d i o a t i n ^  t h a t  s tu d e n ts  
tend to  f e l l  I n  p r o p o r t  I : - ’-, to  th e  amount o f  th e  school m is­
sed; t h a t  t i  i s  r e t a r d ;  tl>,.M cores as a d i r e c t  r e s u l t  o f  t h a t  
absence* ho a t te m p t  w i l l  be rw de to  d is c o v e r  th e  emount o f  
d i f f e r e n c e  t h i s  absentee ism  has caused o t h e r  t h a n  th e  d i f ­
f e r e n c e  o f  r.btj'iain.'j; e s a t i s f a c t o r y  o r  a.a unsat i s f  e c to r y  
ecndemic r e c o r l .
I f  th e s e  tv.o f a c t o r s  should chance to  be p e r f e c t l y  
c o r r e l a t e d ,  t h e  s tu d e n t  w i t h  the g r e . ' t e s t  number o f  absences  
would a ls o  have th e  p o o re s t  Grades,  b v l o u s l y ,  s in c e  th e r e  
a r e  so many d i f f e r e n t  reasons f o r  a s tu d en t  *r- ’'■isrl. iG s c h o o l ,  
so many d i f f e r e n c e s  in  t  e stu^' euts the  . s e lv e s , e pe^'feot  
c o r r e l a t i o n  would be n e e r l y  im p o s s ib le ,  however ,  i f  c o r ­
r e l a t i o n  does e x i s t ,  t h a t  c o r r e l a t i o n  luiGbt be obvious  
enouph to  d e t e c t  by t h i s  s tu d y*  I f  e c o r r e l n t i  n does e x i s t ,  
th e  r e t a r d e d  group should  perhaps have a l a r g e r  mean nu b e r  
o f  absences f o r  t - e  y e a r  than  the  to t^ ' l  group o f  stu-’ e^ ts  
in  th e  s tu d y*  The p e rc e n ta g e  o f  r e t a r d e d  s tu d en ts  absent  
more then  20 t im es  shou.d be 1 r g e r  than  th e  percen tage  o f  
s tu d e n ts  i n  th e  e n t i r e  group who mere absent more thon 20 
t im e s *  T’.e p e rc e n ta g e  s i t h  bsences to  ■̂ rd In c lu d in g  th e  
re a n  number (1 1 )  should be l a r g e r  in  th e  r e ta r d e d  group than
—42—
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th e  p e rc e n ta g e  o f  th e  t o t a l  group -b s e n t  - o r e  than e leven  
tix/jes* ; i s o ,  t.'i p e r e e i t n g e  ,.:f s tu d en ts  in  the r e t a r d e d  
group who Aere :b so e t  le s s  than e leven  t i n e s  should be le s s  
t h r n  t h a t  o f  th e  t o t r  1 .ep'ouj..
I n  t h i s  c};r^vterj ts e ?.'hole group o f  r e ta r d e d  s tu d en ts  
w i l l  f i r s t  be c o n s id e r e d . (See Tab le  X I I  on 7 age 4 4 ) ,
I n  e l a r g e  p a r t  o f  the  r e t r r d e d  g ro u p , a n o t h e r ,reason  
th an  absenteeism I r u s t  he aasuriod t o  be t  ̂ e ca ise  o f  the  r e ­
t a r d a t i o n  and th e  absenteo isM h u t  f a c t o r ,  TTils n a r t  o f  
th e  r e t a r d e d  group c o n s is ts  -u th se s tu d e n ts  whose I , *s 
i n d i o a t e  m enta l  h e f i o i e n c y *  : ro b a b ly  in  t h i s  g ro u p ,  one 
most n e a r l y  appro3ci?ir t e s  d is c o v e ry  o f  0 p o s i t i v e  s i n g l e  r e a ­
son f o r  r e t a r d a t i o n ,  s in c e  v e r y  soldon; does s tu d en t  show­
ing  t h i s  ment a 1 d e f ic ie n c y /  work up. to  th e  l e v e l  o f  e th e r  
s t u d e n t s ,  T e r e f o r e ,  even in  th e  ev en t  t h f t  v e r y  n e a r l y  a l l  
th e  s tu d e n ts  7 ho a r e  c l a s s i f i e d  rs  n t a l l y  d e f i c i e n t  had 
missed ” 0 s c h o o l , i n  ■•11 p r o b a b i l i t y ,  th e y  would s t i l l  have  
f a i l e d  to  b r i n g  t h e i r  grades up t o  a s a t i s f a c t o r y  l e v e l .
X' the  case o f  o t i ;e r  stud ents  whose I . <. shows no 
such d e f i c i e n c y ,  reasons f o r  r e t a r d a t i o n  >^re more vm gue; i t  
Aould be d i f  i o u l t  t  s . y f o r  c e r t r i n  t h a t  -bse ' i tee isn i  d id  
n t  p iaw an im p o r ta n t  p r r t  i*  ̂ t h e i r  academic f r  i l u r c .  I n  
some e m > t io n n l  t r o u b l e s ,  n ls o ,  absentee ism  might be a r e s u l t  
o f  t h i s  d i f ; i o u l t y  a long w ith  r c t n r  a t l o n ,  r a t h e r  than r e -  
t ' - ' r d n t ic n  b e in g  a d i r e c t  r e s u l t  : f  rb s e ’-’tee isT . .
Tiie r e . ' .o in 'e r  o f  t' e c h a r t e r  w i l l  be d iv id e d  in t o
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T'-B:.!:; . 1 1
co;,T".'xis:N ÜF iU:b:'.:R3 .TBC:; iT 'G ':c ,  i ':C r; 
,EB0 "'T'.GI5  F ' TO T:irj, GOU'JP
Libby
59
145
Nuv.bor o f  r e t  forded 
s tu d e n ts
ÎTurber o f  s tu d e n ts  
n )t  ro t"^ d e d
} r r o e n tn g e  of  t o t a 1
nu.'ïber o f  s tu d e n ts
r e t ' ‘-rded 29
?eroentn^’:e o f  t o t a l
nu?.ibor o f  s tu d e n ts
n o t  re ta r d e d  71
Nii.r :ber o f  r-’bse"'C es by
r e t r r d e d  s tu d e n ts  767
‘u- bf;, o f  abser.ces by  
n.^t r e ta r d e d  s tu d en ts  1 4 7 0 .5
■ r o e n t  o f  t  t e l  .’'bsenoes  
caused by r e t a r d e d  s tu d e n ts  34
■© r  a o ' : t  o f  t o t  a 1 aba enc e s 
caused by n .̂'t r e t a r d e d  
e t u d e i t s  Ù6
Troy
12
52
19
81
347
36
"ruekm
31
5C
38
62
64
4 7
A
45
:otal
£47
£9
71
1 9 3 .5  4 7 5 .5  1436
2 2 2 4 .5
61
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t h r e e  perts .
1* h e te rd e d  s tu d e n ts  w i th  20 o r  nore ebrences.
2 ,  Oetsrded s tu den ts  w ith  absences o f  11 to 20 t i . '  f s .
3* Retarded s t u ’ ents  who h^ve le s s  th^n 11 b s c ic e s .
T c t e l  groun o f  r e t - r d e d  s tu d e n ts .  Tee ■’ver^’ge nu-:i-
b e r  o f  t im es  es oh r e t a r d e d  s tu d en t  ?;-s • bsent w s 1 4 ,9  
w h i le  t h e  f o r  th e  e n t i r e  group o f  s t  ,der\ts v--s 1 0 . 9 .
- h i 8 would i n d l o n t e  t h n t  th e  r e t r . ded s tu d en t  d id  m.ss more 
schoo l  t!';sn th e  s tu d e n t  who "inintr Ined o s n t I s f n c t o r y  n v e r -
The t o t  1 o f  1 2 r e t a r d e d  s tu d en ts  o o .  osed 29 p er  
ce n t  o f  th e  e n t i r e  group o f  349 .  These re t -  rde  s tud en ts  
V'ere th e  C" use o f  1436 o f  th e  36 6 0 .3  r t.sences nurln .;  the  
school  y e a r  o r  t e l y  39 p e r  c e n t .  The 247 stude .‘ts
n o t  sh ;nsing t . ' -^r^'t ion oco oaecl 71 per cent o f  th e  en­
t i r e  group o f  s tu d e n ts  ^nd were r e s p o n s ib le  f o r  2229 absences  
o r  about 61 p er  c e n t ,  i n  - i t l 'er words, p u r o x im c te ly  th r e e  
t e n th s  o f  td-e stud e t  t s — those who e re  r e t r  rd e d - -"  c counted  
f o r  nec r l y  f o u r  t e n th s  o f  t i .a  .',bsennes f o r  t ' t  ' ’ô  r  w h i le  
th e  oth-er seven te n th s  o f  t '  e s tu  e n ' s— t>nae who .ere not  
r e t f  rded-- .cccounted  f o r  on] y s i x  te n th s  o f  t  r b s m c c s .
Tob ies  X I I I  - nd X IV  g i v e  I n f o r m t I o n  showing nd s t ' n d -
fird d e v in t  Ion o f  ';bsen.o eo by r e t  rded sudents nd f  In u re s  
oo p.'-':clny f ' c n  to  1f-e t o t c l  group o f  s tu d e n ts ,
"'et^ rdert stnd en ts  bse'-^t 21 re  t ih  e s . f i g u r e s
f o r  enob school w ith  t o t a l s  w i l l  be found in  Tnble XV on
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T/3LF. XIII
OF TTU: B RS A^D y irC r/'T lO E S  1% T- 11:1 
DIVI3I. .:TÜ ;,F I-: n G'/JUr TO 'ToT.'L GGOL':-'
Retarded  Group T o t f l  Group
Nur.ber o f  s tu d e n ts  102 249
IPercenterre o f  s tu d e n ts  29 IOC
c tu d e n ts  absent 20 o r
more t i e s  23 39
Pern ente o f  s tu d e n ts
absent  20 o r  more t im es  23 11
S tu d e n ts  absent  11 to
20 t im es  27 82
O'eroente«;e o f  s tu d e n ts
absent 11 to  2C t i  ;es 26 23
S tu d e n ts  ' b s e n t  l e s s  than
11 t im e s  02 223
ercent-' ge o f  s tud en ts  
ab sent  le s s  then  11 t im es  51 65
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T-\B u: : : iv
.mes
 ̂ 1 - T "1̂ 1 T
 ̂ ‘ 1 ~ Jl :
Times
, 'N ,'
iscnt stud en ts abs-'nt 'tnd € ’
7C 1 14 2
6G 1 1 2 .5 1
5 4 .5 1 12 4%
5 3 . 5 1 1 1 .5 2
4Ü 1 11 2
39 1 1 0 .5 3
5 5 ,5 1 1C- 3
31 2 9 .5 1
2 9 . 5 1 9 1
28 1 8 . 5 5
0 7 . 5 1 8 2
27 £ 7 .5 1
2 6 . 5 1 7 3
2 5 .5 1 6 .5 2
25 1 5 .5 4
2 4 .5 2 5 5
24 1 4 . 5 1
2 Z 1 4 2
2 2 3 . 5 3
1 9 .5 1 3 2
19 1 2 .5 S
13 2 2 3
17 Z 1 .5 2
1 6 .5 3 1 1
16 3 .5 2
1 5 .5
1 4 .5
2
2
C 4
Totf»! n u .b e r  o f  s tu d en ts  
T o t a l  nutrber o f  absences  
l ier 11 number o f  absences  
^Standard r lev l  t l  "Il
102
1436
1 4 .9
5 .0 5
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pego 4 9 .  The t o t a l  nuj.ber ; f  r e t - r a p e  stu^’ ents  abse, t  27 o r  
more t im es  ïvps h.5, i h i s  r e p r e s e n ts  a p p ro x im a te ly  per  
c e n t  o f  the  1 2 r e tn r h e d  s t u d e r \ a .  ihese  r e t a r d e  s t - d e n t s  
absent  20 o r  nore t im es  were re s p o n s ib le  f o r  706.5 absences  
o r  about 53 p er  cen t  o f  t'ne 1436 absences caused by a l l  th e  
r e ta r d e d  s t u 'e n t s .  I n  o th e r  words, n e a r l y  o -e  f o u r t h  o f  the  
r e t a r d e d  s tu d e n ts  were absent  more than 2C t imes - nd c-'used 
more than h a l f  o f  a l l  the absences,  - j f  t ‘;e t o t a l  nu_ b e r  o f  
s t u d e n t s ,  both r e t a r d e d  and not r e t a r d e d , le s s  then one 
seventh  f e l l  i n t o  f " / is  c l a s r . i f  i C ' t i o n , * nd t h a t  one a^eventh 
caused one t b i r '  o f  th e  e 1 1m  nu. b e r  o f  absences. This  
'.90ulh  i p o ig p t e  t h a t  ret'-'i-'^’ed s tudents  - r e  a.ore pro e to  
extrem e e h s e n t e e ls r  w i th  r e t a r d e d  s t u ' enta rbsent  hC o r  
more t im e s  l a r g e l y  r e s p o n s ib l e  f o r  the "-bsences in  th e  en t i r -e  
r e t  ; rd  ed » ro u p .
''e ta rd ed  s tu d e n ts  - bsent 11 to  ■ h t i n e s . T  ese s tu ­
dents  nu: bered 27 and r e p r e s e n te d  26 per  cen t  o f  e l l  the  
r e ta r d e d  s tu d e n ts .  These 27 s tu den ts  mere re s p o n s ib le  f o r
399.5 absences vdolcb. w-’R 2c- r  g v c e n t  o f  tP:e nu b e r  o f  ab­
sences i n  th e  g ro up .  J f  th e  e a t l r e  349 s tudents  23 e r  cen t  
( 8 2 )  were o b re n t  f ro m  11 to  : C t im e s ,   ̂nd c  u s e '  3" - e r  cent  
(1 C 8 6 .5 )  o f  3 6 6 0 ,0  absences.  In  : ' th e r  words, in  the  < e -  
t ' - rd ed  grou - 20 oer c e n t  o f  e s t ' -b e ’'!,ts c-use'^^ = - p e r  cent  
o f  t* 'e  -b sences ;  In  t  e t o t a l  group : 3  - e r  c e n t  of th e  s tu ­
dents  cause'' 3C r e r  ce n t  o f  t '  e ■'bsences. T  i s  would i n d i ­
c a t e  no a - i 'p rec lnb le  d i  ' ' ferenoe between r e t a r d e d  stua ents
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T.'.EL^ : v
s r c ,  ' n y - n i ;  ir?:- ' :T 'GE3 :,F
R IT'EDED BOYS ' /O  O ll l lJ  .BOT. 'T CC . R T l.E E
Number o f  r e t a r d e d  
s tu d e n ts  mbsent 20 
o r  CIO r e  t im es
E ibby  Troy  "iXireka T o ta l
11 23
r^ercentoge o f  r e t orded  
s tu d e n ts  o f  es-.oli school  
obsent 20 o r  more t im es 19 42 23
Number o f  absences by  
P r ta r d e d  s tu d e n ts  absent  
20 o r  nore t im es 406 144 2 1 6 .5 7 6 6 .5
I 'e rc e n tn g e  o f  t o t a l  
absences o f  r e t a r d e d  
s tu d e n ts 53 74 47
Number o f  r e t a r d e d  boys 
r b c e n t  20 o r  more t im es  4
Nui'bor o f  r e t a r d e d  g i r l s  
absent 2C - r  ".ore t imes 7 3
11
12
Percen tag e  o f  boys o f  
e l l  retar^'îecl s tu d en ts  
absent  20 o r  more t i . io s 34 48
ie r o e n t e g e  o f  g i r l s  o f  
a l l  I'Gtarded s tu d e n ts  
-b s e n t  2C o r  more t im es 66 40 52
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absent 11 to  20 t l ines end n i l  s tu d en ts  absent 11 to  20 t im e s .  
(Page 51 l i s t s  data  about re ta r d e d  s tuden ts  • bsent 11 to 20 
t i m e s * )
Retarded s tu d e n ts  % itb  le s s  tbsn  e le v e n  absences.
These s tu d e n ts  numbered 52 o f  t î ie  ICO re ta rd e : !  s tu d e n ts ,  about  
51 p e r  c e n t .  Retarded s tu d e n ts  absent l e s s  than e le ve n  t l  es 
were r e s p o n s ib le  f o r  2 7 0 .5  absences which is  about I t '  per  
cen t  o f  th e  t o t a l  absences by  a l l  re ta .rded s tu d e n ts ,  o re  
th en  t.ne h a l f  o f  th e  r e t a r d e d  s tuden ts  hf*d le s s  than 11 ab­
sences ,  end t îK ’t  group accounted f o r  o n ly  about one f i f t h  o f  
a l l  th e  absences r r d e  by  re t r . rd e d  s tu d e n ts .  In  the e n t i r e  
group o f  349 s t u d e n t s ,  65 p er  ce n t  (2 3 8 )  . e r e  re s p o n s ib le  
f o r  37 p e r  cen t  (1 3 4 6 )  o f  th e  3 6 6 0 .5  absences. ï h e r e f o r e ,
51 per  c e n t  o f  th e  r e t a r d e d  e tu d en tc  bad been absent le s s  
th a n  11 t im e s  r h i l e  65 per  c e n t  o f  th e  e n t i r e  group o f  s tu ­
dents  had n lssed  le s s  th en  1 1 .  .ou^ver,  t h i s  51 per  cen t  in  
the  r e ta r d e d  group bad been re s p o n s ib le  f o r  o n ly  about one 
f i f t h  o f  th e  absences by r e ta r d e d  s tu d e n ts ;  m h i le  th e  65 per  
cen t  o f  th.e t o t a l  group o f  s tu d en ts  had accounted f o r  . .ore  
th a n  n t h i r d  o f  t h e  e n t i r e  nu b e r  o f  absences,  ".’h is  would  
a g a in  i n d i c  t e  t h a t  Jhore retu'rdof; s t u d t n t s  h ve 1" I'ge num­
b e r  o f  absences than  do s tu d e n ts  ’■•hno do s a t i s f a c t o r y  vork .  
T a b le  No. X V I I I  v i i l l  p re s e n t  in f o r m a t io n  concern ing  r e t - r d e d  
s tu d e n ts  w i th  le s s  than  11 ' bsences .
F u r t h e r  o o r r e l a t l o n  chechs* I f  such e r e l a t i o n s h i p  
does e x i s t ,  one M in h t  n a t u r n l l y  su ipose tli: t  t ' .c  e rcen tn g e
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TABLE XVI
Arm -EL' nEJ LB) . in O j /T ' / lE L  Ü?
BET^RDSD BOYS \ED OIRI;:- .:B3:., ;T 11 TU 20 T I :ES
Number o f  r e t a r d e d  
s tu d e n t  b s e n t  from  
11 to  2c t im es
Fera en t  p. g e o f  r e t a r d e d  
s tu d e n ts  o f  ePoVt school  
absent  from 11 t o  20  
t im es
Nuiriber o f  absences by  
s tu d en ts  absent  11 to  
20 t im e s
P e rc e n ta g e  o f  t o t a l  
absences o f  r e t a r d e d  
s tu d e n ts
ICumber o f  r e t a r d e d  bo vs 
ab s en t  11 to  20 t im es
Number o f  r e ta r d e d  g i r l s  
absent 11 to  2C 1 1 les
Percerit- 'ge o f  boys o f  
a l l  r v tn r d e d  s tu d en ts
ab sent  11 to t l ]
P e rce n ta g e  o f  g i r l s  o f  
a l l  r e t a r d e d  s tu d e n ts  
Bbse t  11 to  2C t im es
L ib b y
13
22
1 8 7 .5
3C
8
62
33
Troy
8
16
10
0
0
ICC
LUreka T o t a l
13
42
190
oo
S
3J
02
27
26
3 9 9 .5
23
13
14
48
52
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TAriL!:: L V I l
RETARD::! ÜOVS -n CIRLS .JLS ' 
L ib by
Nu .ber o f  r e r d e d
s tu d eute  a b e e ' t  l e s s
tban 11 t is ies  35
Ï-e rc  en t f ' ! e o f  th e  
r e t r r d e - i  s tu d e n ts  o f  
each school absent  
l e s s  than  i l  t i t le s
Number o f  absences by  
St O'" en ts  absent le s s  
th an  11 t i n e s
Î e rce n to g e  o f  t o t a l  
sbnences o f  r e ta r d e d  
stude ' ts
.amber o f  r e t a r d e d  boys 
ab sent  le s s  th a n  I I  t im es  29
Number o f  r e t a r d e d  y i r l s  
ab sen t  le s s  then  11 t i  :es 6
h e r c e n t r g e  o f  bovs o f
a l l  r e ta r d e d  s tu d e n ts  
n b ren t  l e s s  tr;an 11 t i n e s  63
1 è r e entage %-f g i r l s  o f
a l l  r e t n r f ’ ed s tu d e n ts
abseot  le s s  than 11 t i  es 17
7'J ; D L 
T 1 hi'., T
59
1 ? 3 .3
23
:rcy
3 3 .5
17
3
3
5d
5C
IT ' Oth 
 ̂ ' 11 T l
iureka
35
63
13
8
£7
■:-F
T o t a l
52
51
270
19
40
12
73
22
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o f  stUf^ents n l s s i n g  o r  Liorc drys o f  ecnooi do not 
moke s n t i s f ^ o t o r y  f^rr des vvoti. d be t r e e  t e r  the i  t - o  - e r o e n t -  
f^e o f  s tu d e n ts  in. t i  e 11 to  'ibsenoes vvho c.re r e t a r d e d , 
¥/biot in  t u r n ,  \^ould be 1<-rger than  the  r .eroentnge o f  f e l l ­
ing  s tu d e n ts  v ; i th  l e s -  than  e le v e n  rbeenoes.  Tab le  / I V I I I  
on pege 54 shows p erc en tag e s  o f  th e  r e ta r d e d  s tu d en ts  in  
each o f  the t h r e e  d i v i s i o n s  o f  absences.
S tu d e n ts  absent 2G qr  oore t im e s . Tb.e t o t a l  number 
o f  s tu d e n ts  ab sent  more than f f  tl.mes r - s  3 S . ,:f t h i s  nun-
b e r ,  23 e re  l i s t e d  as r e t a r d e d .  Th is  means t h a t  59 per  
c e n t  o f  t '  e group i s  r e t a r d e d .
o tu d e r ts  •■'bsent 11 to  20 t i  e s . In  t h i s  grour th e  
t o t a l  number W'S BO. O f th e s e  ho', s tud en ts  27 md rec  :rd8  
showing r e t a r d a t i o n  o r  33 p e r  c e n t .
S tu dents  absent  l e a s  then  11 t i r  e s . The me j o r i t y  o f  
t h e  s tu d e n ts  o r  228 mere in  t h i s  c la .r -s i f  ic; t l  .n. . f  t h i s  
nu'.'ber 32 s tu d en ts  bad u n s a t is fa ,c to r v  a c  demie re co rd s  vd.ioh 
i s  op :roxi. i i iote ly  3 ner  ce n t  o f  the  s tu d e n ts .
T h is  check does i n d i c a t e  a r e l n t i o n s n i p  between ab -  
s e n te e is  i and lu 'ta rd  t i c  ,. V n p a re n t ly  th e  - o r e  tio.es a s t u ­
dent Î...MS been a b s e n t ,  th e  more nhsnce t i n t  e .vi 1 not do 
t i e f n o t o r y  ? o rk .  , f  those o b s m t  2C r  „ : e t i  .es, n ea r ­
l y  h a l f  w'--s in  th e  r e ta r d e d  group. : f  th e  ones oho h -d  been  
absent from 11 to  2/' t l .  es ,  o--proxi  m - tc ly  one t n i r d  ' d r e -  
cei'ved grades t h a t  v e re  n ot  s e t i s f e c t o r y , ' nd -if the  e t i r e  
n U 'b e r  o f  s tu d e n ts  absent le s s  t ■ m  11 t im es  t '  e f ' ^ i l l n g
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o r  "lore t in.es 59
Stu dents  absen t  11 
to  EC tirî .es 35
S tu de n ts  ab s en t  le s s  
tban  11 t  Ik'es 52 51
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Gtudents  oonr r i s e â  o n ly  s l i - '  t l  ' le r r .  t> r-n one f o u r th  o f  the  
f’ro u p .
h h l l e  8 d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  bet%ee ; ih e e  itoelCTi fad
ret',  r '̂.- t i o n  does see.:; i  d 1er t e d , n,: -,ther -ueL t io n  r i s e s .
I n  h w ne ty >f t  o r e ta r d e d  s tu d e n ts  i s  the bse . t e e is , .  & 
d i r e c t  couse o f  th e  r e t a r d a t i o n  on i  in h iw ..isoy f  Lhe.. i s  
i t  m e re ly  a c o o rdinr ted i c s u l t  a lo r r i  w ith  th e  r e t a r d a t i o n  
7/ i t ï i  b o th  o f  the*;, o-tused by o th e r  unhn ;wn foe c o rs .
S in c e  th e  éîroup vdth  2C o r  c «re - bse-'ces see :s to  
have e .-iuch Knre s i ' i n i f  io o n t  • ercent-oge f  f'- H i m  s tu  e i t s , 
t  a t  one w i l l  be th e  o n ly  d is  eus sea i n  r-^lr.'t iou to t h i s  
q u e s t io n *  T  t h i s  yroup o n ly  th r e e  rr d been a c t u a l l y  l i s t ­
ed by  schoo l  p ers o nn e l  ss f *'i l l n .q  bro'-'Uee o f  abse-itee if .ru  
O ther  r  - t e id e c  s tu d e n ts  v;lt^ a In  roc nuuber o f  absences had 
lov? I . "4* *s Bs •'•‘ I I  and e l -  -ost c e r t a i n l y  would have been f a l l ­
ing  even bad th e y  not been a b s e n t .  f  t ‘ e rc-v- i n d e r , IB had 
been l i s t e d  as s u f f e r i n g  from e o p t io n a l  d is t u r b a n c e s , b e in g  
l a n y ,  hav ing  f  c m il j /  d i f f i c u l t i e s  o r  beincr t ru e  a t  s.  . c t u a l l y  
o n ly  f o u r  o f  th e  r e t a r d e d  s tud en ts  absent „;oTe th^n £C t imes  
}if.'d no '‘ p c a re n t  re r  son t h e r  then e l s e  " te e is  i for t f i e i r  r e -  
t r  r d s t i o n .
T h is  would i n d i c a t e  t h a t  w h i le  bsc-■ t c e i s . . 'oes c o r ­
r e l a t e  w i t h  r e t a r d ;  t l o n ,  i t  sec-.-s a t  ; s t  to  be on ly  /' f a c t o r
o f  th e  reeson f o r  r e t a r d  t I o n .  o f  th«. s t u ! r u t s  h' vlr .g the  
l a r g e s t  n u rb e r  o f  absences,  :.nay ad o th e r  t r o u b l e s  l i s t e d  
v-ènicî coul;.  be c la s s  e l  as s e v e re .  ne h oy :.• ; d u vet y low
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i .  .. ' ^ I r l  7,n:: M s t e d  os ver , /  s e r i o u s l y  e .. i l  l u i i y  t r o u ­
b le d  f nd .« s h - v i n s  f o i . i i l y  c r r d i t i . r i s  ■/’ , :eh o e r t o i n l y  ooen-  
t u r t e d  tlrt trouble. nother boy - a  boro n d i r a i o l l n e  
r-robleTt f o r  ye ars  end ';"'d r  h i s t o r y  o f  delinqaoncy. .till 
a n o th e r  ntudo>nt I  ad h -en  r.-oved f r o . :  one school to a n o th e r  
and h is  p a re n ts  had no interest i n  sch o o l in g  f o r  the c h i l d .  
Such G nu’ .ber o f  f a c t o r s  c o n c u rre n t  w ith  absenteeis;. i  c e r ­
t a i n l y  does i n d i c a t e  t h a t  perhaps  ̂be ente els.-:; is  o n ly  a 
syn .'ton o f  sor.e o t h e r  unsuspeote = cause,
Sur-'-i.ary. he t a r d  eel s tu d e n ts  were «bsent cn e v e r rg e  
o f  1 4 ,9  t im es as oonpered with 1 C .S f o r  th e  wliole group .
Retarded  s tu d e n ts  absent 2C or  w., r̂e t l r .e s  were r e ­
s p o n s ib le  f o r  'i3ore than h a l f  o f  a i l  absences caused by r e ­
ta rd e d  s tu d e n ts  whlo: in '-^ io 'te s  t h a t  r e t ’/ rded  s tudents  tend
toward extreme amounts o f  a b s e u te e is i i ,
Retarded s tu d e n ts  absent from 11 to  20 t imes had about  
t];e sr:. -e neroentage  o f  absences in  t ^ e i r  group as d id  s t u ­
dents  who oom'-rised the  e n t i r e  nu b e r  s t u d ie d ,  ’ i s  i n d i ­
c a te s  t h a t  th e  "bsences were no no r e  e x t r e  e in  r e t " r d e d  
s tu d e n ts  . 'bseot from 11 to  2C t imes t: An in  t. e stude t s  i n  
t ‘ :e e n t i r e  .groiin who had been ''bsent f rom  11 to 2C t im e s .
' lo re  then h a l f  th e  r e ta r d e d  s tu d en ts  were bsent  le s s  
th a n  e le v e n  t im e s  w h i le  les ;  then two t '  ..rds o f  the  e n t i r e  
249 students le s s  than e le v e n  absences. owever,  r e -
tmuled s tu d e n ts  absent  l e s s  than  e le v e  . t i  ec account ed f o r  
o n ly  about n f i f t  o f  the  absences by  a l l  r e ta r d e d  st .ulents
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? ;h l le  th  j« e  o f  t - .o  v : ,o le  ;.,i*ouo J c js  -. - , r • e re
res :>or.Kible f o r  -r-nc !•• ij'tl f  - 11 ' -b rcnor-. . • a - i>, - o -
o e n tu ' i te t ’ t ’'o>t '-'CPt o f  t ’ -r r l . f  enoos by i - A f r ' :  ■ ■' ctw/' c nts (51  
y e r  c e n t ,  i s  Or used by s tu d e n ts  o l.ovr î/iissed e.n e x t r f o e  
îîoiount o f  s c h o o l ,
Tercc-itsfJios o f  r e t r r d  d s tuden ts  in  t i .c  grouo oiiich, 
h ' d been ■̂•■beent 20 o r  niorv tirées v:vz s i^ b s te u t i r . l ly  l e i g e r  
then th e  per ce n t  o f  s tu  en ts  i n  t  e ;rou i obs'^nt 11 to  20 
t i iues v.-Mch, in  t u r n ,  wns I s r g o r  t h e i  t ’-e ner  cent  o f  f e l l ­
ing; s tu ' ien ts  ebsent le s s  then  11 t i n e s ,  .inis In ^ ' lc  tes  t b c t  
a d e f i n i t e  c o r r e l a t i o n  does e x i s t  between f ' s  nu. ber c f  \b -  
sersces a cb ' bas and v h e th e r  or  not ' e , ■'■j be a b le  to  
o b t a in  s a t i s f a c t o r y  y r s d r s .
;.\.G d ,'s a Ire -y been j.ointed out, if sued factors do 
exist, t' ex can onI;̂ r be uentloned as possible reasons which 
have e.it’.er caused r bseateeis as well as retard tion, or 
xhic"' li’-.ve o :a b ined with a):seuteci8.'c to c  use rot-rdatlon.
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8 U " ' M Y ,  C ' i C L  - I .  T;,
rx* '". overall ^lictire of abr: ent Gels.i st eus 
t'-at c-ao' -y.Rt urR .'1 sent leas tta.-. t-.'.s f ^ . y s for er:.3.'. six 
v/eoic , ".'.io' i . 'In- t.-, - - ] ' f ‘ -s ' sG 'tec-ls . ia not
too iriTKirt'”it feotor to t: e student body ■ s n y sole. Iso, 
it list be r e  :o'bered t'nt t .0 o f  f e sel ools suff.rred from 
-n e 'Isode <f oo iteyeous disc- : es nb'-*,' undoubtell'r •■'’ id  r - ise 
t e ebso teelsn 8o.,:e.saet. Ayproxlmetelv too thirds of t::e 
tot^l nu :ber of stud an tc in these grnd cc '\.ed been -be on t less 
then 11 tines. Less tlv?.n one fourtt of "bl.e t.ot-1 ^r.jup hod 
been ,̂0, sen t  11 to  &" t i n e s  end le s s  teen  one n in th  o f  the  
studen.ts bod been absent 2C >r more t i n e s ,  n i l s  ivould i n d i ­
c a t e  t h a t  n o t ’??itbst‘'‘. ndin, : the- s ie g e  o f  o on t r y  ecus d iseases  
i n  tv/o o f  the th r e e  so b o o ls ,  nost o f  the  stu.’'e i ts  d id  not  
., iif-s 0 g r e a t  d e a l  ; f  school - a ' l e  : feu  stu.' r-nts h.ud an ex­
t ra ;  .e n u .b e r  o f  absences.
I n  no'St o f  the  e x t ro ' ie  coses o f  o bscutee io  a, e a o t lo n -  
n i  d is tu r b a n c e s  u e re  c i t e d  os t . ,e  re a s o n .  ■>. l a r g e  y ro . ;o r -  
t i o n  o f  these  oiuo'tiorjal d is tu r b a n c e s  v;ore ac-noay-nied by  8 
hoî!'0 s i t u a t i o n  ah lor. see led u n d e s i r a b l e .
Of tliG t - . t n l  group o f  34: s tu d e n ts ,  l b - ,  o r  op r o x l -  
Tinting one t h i r d ,  showed r e t a r d a t i o n .  . f  t h i s  group from  
one t h i r d  to o"e h a l f  had I .  a,. viliich i 0  ̂ i c  ted  t)ir t  p e r ­
haps th e y  d id  not  have th e  a b i l i t y  to  do b u t t e r .  ’’ .e
- 58 -
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r e m a in d e r  wîiioh c o n s t i t u t e d  h a l f  th e  e n t i r e  group o f  r e t a r d ­
ed s tu d e n ts  e v i d e n t l y  d id  have th e  a b i l i t y  to  s s t i s f r o t o r i l y  
compete w i t h  th o s e  who had mode pass ing  averages* of t h i s  
group v e r y  few  were r e ta r d e d  f o r  p u r e l y  p h y s ic a l  re as o n s .
By t h i s  i s  meant a s tu d e n t  who w s  i l l  o r  kept from school  
f o r  o t h e r  p u r e l y  p h y s i c a l  re as o n s .  Th is  c h i l d  - ould have a 
p ro p e r  a t t i t u d e  and would s i n c e r e l y  a t te m p t  to  ca tch  up 
w i t h  h i s  f e l l o w s .  The few s tu d en ts  to  whom t h i s  c la s s  i f i o a -  
t i o n  does a n p ly  had I . T . * s  which were b a r e l y  above th e  d i v ­
i s i o n  drawn by t h i s  s tu d y  and hence might almost have been 
p la c e d  i n  th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s tu d en ts  w i th  low 
Ttie s tu d e n t  who was absent f o r  p h y s ic a l  re a s o n s ,  who had n 
f a i r l y  h ig h  I .Ô ' .  , and who was possessed o f  a n roner  a t t i t u d e  
seemed t o  have no t r o u b l e  in  c a tc h in g  ur; w i th  h is  f e l l o w  
stud e n ts .
l !ost  o f  th e  r e t a r d e d  s tu d e n ts  whose I .  ;:, i n d ic a te d  
a b i l i t y  to oo p e te  a c a d e m ic '11y showed some k in d  o f  emotion­
a l  d i f f i c u l t y .  I n  th e  m a j o r i t y  o f  cases ,  these  em ot io na l  
u p s e ts  se med to  stem from en unwholesome he me c o n d i t io n .  
Broken h:::;es, d r i n k i n g ,  and s ickness  and ; e n t e l  d is tu rb a n c e s  
o f  p a re n ts  o r  o f  b r o ^ ' e r s  end s i s t e r s  u l t e  o f te n  cm 'ourred  
w i t h  th e  c h i l d ’ s own m enta l  d is t u r b a n c e .  In . " i f f e r e n o e  o f  
p a re n ts  see;'ed to  o f t e n  r e ' - u l t  in  a c h i ld  v.ho s e c  ed l a z y ,
k d e f i n i t e  c o r r a l '  t i n  I docs s e c ,  to  c y i s t  b ' f  .een t ’:e 
s tu d e n t  who f  r i l  g - c  ."c i l c  LI y ""W: t' e nu. ■ - i f  t i  c-  ' 0
l a d  bean - 1 s e a t  f  aom s c h o o l .  ' Q avai-, go nu b e r  o f  t i  as
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missed i n  th e  school y e a r  by th e  e n t i r e  y/as 1 0 . 9 .  T îe
l e t e r a e d  s tu d e n t  everaged  1 4 .9  absences f o r  th e  y e a r .  f  t e  
r e t a r d e d  s tu d e n ts  absent 2C o r  more t im e s ,  a r a r o x lm a t e ly  one 
f o u r t h  oai,e I n t o  t h i s  d i v i s i o n  and were r e s p o n s ib le  f o r  more 
th a n  one h a l f  o f  t h e  e n t i r e  absences caused hy r e ta r d e d  s tu ­
d e n ts .  The e n t i r e  group had o n ly  one n i n t h  bsent ^0 or  
more t im es  and was r e s p o n s ib le  f o r  one t h i r d  o f  the  e n t i r e  
nu b e r  o f  absences.  T^e r e t a r d e d  s tu d en ts  absent from 11 
to  20 t im e s  appeared to  I n d i c a t e  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  from  
th e  averages  recorded  b y  th e  t o t a l  g roup .  Toe r e ta r d e d  s tu ­
dent who had missed le s s  th e n  11 deys was re s n o n s ib le  f o r  
l e s s  than  one f i f t h  o f  the  absences by r e ta r d e d  s tudents  
w h i l e  th e  t o t a l  349 s tu d e n ts  had one t h i r d  o f  the t o t a l  num­
b e r  o f  absences caused by s tu d e n ts  v/ho missed le s s  than 11 
days.  'ovjcver, not  v e r y  much d i f f e r e n c e  e x is t e d  in  p e r ­
ce n ta g es  o f  s tu d e n ts  in v o lv e d  i n  th e  two groups. This  would 
i n d i c a t e  t h a t  r e t a r d e d  s tu d e n ts  are  prone to a v e ry  l a r g e  
nu b e r  o f  absences.
Another i n d i c a t i o n  o f  c o r r e l a t i o n  is  t h a t  44 p e r  cen t  
o f  the  e n t i r e  g r . u p  absen t  2C or core  t im es v.ere r e ta r d e d  
s tu d e n t s .  Of th e  t o t a l  d i v i s i o n  absent from 11 to 20 t im e s ,  
r e t a r d  f d s tu d e n ts  were resmo i s i b l e  f o r  3.3 per  c e n t , v l : i l e  in  
t ' e  group absent le s s  than 11 t im e s ,  re ta r d e d  s tu d en ts  ere  
o n ly  24 p e r  c e n t  o f  the  t o t a l .  'This 'oes see-' to  i n d i c a t e  
a d e f i n i t e  c o r r e l a t l r n  between th ose  v;!io pr~ absent and 
tl' .ose who miss s c h o o l .  -o reo ve r ,  i n  n e a r l y  a l l  cases
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i n v e s t i g a t c d ,  v;hcre n b s e r te e la n  and r e t a r d a t i o n  I r  d o c u r -  
red , t h i n  Bb 'Q s i t u a t i o n  had seer.ed to  e x i s t  f o r  a nu b e r  
o f  y e a rs  and i n  sone cases could be t ra c e d  to the s t '^ r t  o f  
an e m o t io n a l  u p s e t*
C o n c lu s io n s . box‘' l n i t e  l i m i t a t i o n s  o f  e work o f  t h i s  
n a t u r e  must be n o te d .  Tn a s tud y  so s ' o a l l , th e  t r u e  i.)io- 
t u r e  might be d i s t o r t e d  by chance o r  l o c a l  a i t u a t i  n s . ore-  
o v e r ,  reasons con not  be s t a t e d  as p o s i t i v e ,  s in c e  th e y  may 
occur  i n  c o n n e c t io n  w i th  s e v e r a l  o t h e r  symatoms which, might  
a ls o  be f a c t o r s  o f  im portance  in  t h e  s t  :dy. r e r e f o r e ,  i t  
has o n l y  been p o s s ib l e  to  i n d i c a t e  a f a c t o r  and im p ly  t h a t  
i t  may be a cause.  Sources o f  in f o m t a t io n  cou ld  be s u b je c t  
t o  c r i t i c i s m .  School p ers o nn e l  can o n ly  s t a t e  reasons t h a t  
seem to  be th e  c o r r e c t  ones. : r o b a b ly  c h i l d r e n ,  end r a r e n t s  
a l s o ,  e i t h e r  cou ld  not o r  would no t  g iv e  a b s o l u t e l y  a c c u r a te  
i n f o r m a t i o n ,  how ever ,  i t  has been hoped t h a t  i n  s - i t e  o f  
th e s e  drawbacks, d e f i n i t e  te n d en c ies  might be i n  e v id e n c e ,  
Absentee ism, does n.)t seev. to  be a v e r y  g r e a t  problem  
w ith  th e  m a j o r i t y  o f  s tu d e n ts ,  a few s tu d e n ts  tend to  be  
absent  e l a r g e  number o f  t im e s  w i th  the r e s t  m issing  com­
p a r a t i v e l y  fen school days.
The e n t i r e  m ic tu ro  o f  r e t r i d a t io n  does seem to  assume 
a much g r e a t e r  im portance  then  does th e  q u e s t io n  o f  absen­
t e e is m .  A t o t o l  o f  1C2 o f  349 s tu d e n ts  seems a l a r g e  enough 
p e rc e n ta g e  to  T'écrit c o n s i d e r a t i o n ,  '.■.hen from one t h i r d  to  
one h a l f  o f  th e s e  s tu d e n ts  a re  f e n t a i l  y d e f i c i e n t ,  a n ' t h e r
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pro bien: v.ould see:;i i n d i c a t e d .  .Vith the  re r in i  a  ' e r  of  t h i s  
g ioup  a p p a r e n t ly  possessed o f  th e  b l l i t y  to r c h ie v o  aoadem-  
i c n l i y ,  end s t i l l  not a c h i e v i n g , a n o th e r  im p o r ta n t  problem  
i: ee-;s to  be r e v e a le d *
h e o u l ts  o f  s tu d y  show t h a t  a d e f i n i t e  c o r r e l a t i o n  
does e x i s t  between r .b s e n te e is : . and r e t a r d a t i o n .  . ow ever ,  
some f u r t h e r  c o n s id e r a t io n  see.'s to  i n d i c a t e  t h a t  most o f  
t  e absenteeism, occurs p a r a l l e l  to  th e  r e t a r d a t i o n  and i s  
b u t  a n o th e r  syr.mtoo), and rerhr. ps n >t an im p o r ta n t  cause in  
i t s e l f .  Pecking f o r  t h i s  ergu  lent Msy be sofn  i n  t h e  amount 
o f  o t h e r  f a c t o r s  n e a r l y  alvjays c o - e x i s t e n t  w i th  r  re c o rd  o f  
absentee ism  i n  e m a j o r i t y  o f  r e t a r d e d  s t u d e n t s .
Hecommendations. Because o f  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  
s tu d y ,  f u r t h e r  stud le s  on t h i s  s u b je c t  m ight  be  d e s i r a b l e .  
:^ost o f  th e  a v a i l a b l e  works o f  t h i s  n a tu r e  were made s e v e r a l  
decades ago.
S ince  m a jo r  changes o f  c u r r ic u lu m  ’•;oul<:, p r o b a b ly  be  
needed t o  a id  those rho a r e  3'tontal : y  d e f i c i e n t ,  and s in c e  
th e y  a re  rob a b l y  doing  e v e r y t h i n g  t h a t  could  b expected  o f  
them under n resen t  c o n d i t i o n s ,  no reoom-end a t  ions  w i l l  be 
made w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  c h i  miren except  to  say t h a t  t e a c ï -  
ers should be c a u t io n e d  not  to  expect  too  much o f  the. a c ­
ademical l y .
A p p a r e n t ly  th e  . u n j o r i t y  o f  r e t a r d e d  s tu d e n ts  cou ld  be  
h e lp e d  i n  t h e i r  p re s e n t  s o t o o l  s i t u a t i o n s .  e n t a l  . e a l t h  
l l i n l o s  a re  in  prooese b u t  a t  r r e e  n t  t h e n  c n h a n d le  o n l y
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o few o f  th e  ones who need h e lp  r;;ost. T i .e r e fo r e ,  i t  i s  
rcco:nnended t h a t  th e  schools  should tend to  h i r e  t e j o n e r s  
who have had so. '̂O t r a i n i o g  In  c o u n s e l in g ,  and t h a t  any  
tea  oh o r  T ' O t e i t i o l l y  u ig h t  be a b l e ,  w i th  use o f  a l i t t l e  
sympathy a id u n d p r s te n d in g ,  to  a i d  sone o f  th e s e  s t u d e n t s .
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